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VORBEMERKUNGEN 
Mit dem vorliegenden Heft veröffentlicht das SAEG zum zweiten Mal Ergebnisse der neu erarbeiteten EG-
Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Indizes umfassen: 
I. den EG-Index der Pre ise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs. 
II . den EG-Index der Pre i se für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirt-
schaftlichen Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die entsprechenden Preisindizes dieser 
beiden Gruppen nicht zu einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Jeder Index ergibt sich aus einer basisgewogenen Laspeyres-Berechnung, bei der die Wertgewichte des Ba-
sisjahres 1970 für einen festen Korb mit einer Auswahl von Waren und Dienstleistungen benutzt werden. 1970 
dient auch als Referenzperiode. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Positionen 
der neuen Indizes in den einzelnen Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Gewichte. Die verwendeten P r e i s -
daten enthalten keine Mehrwertsteuer, Irland ausgenommen. 
Im Laufe des Jahres 1979 basieren die Mitgliedstaaten ihre Pre i s se r i en um. In diesem Heft wird das neue Ba-
sisjahr 1975 = 100 berei ts für die Pre i s se r i en Ital iens, Irlandsund Dänemarks verwendet. Sobald die anderen 
Länder ihre Berechnungen abgeschlossen haben, werden deren Pre i sse r ien ebenfalls mit dem neuen Basis jähr 
veröffentlicht. Wenn die Mehrheit der Länder umbasiert hat , werden auch die EUR 9-Pre i s se r i en auf der 
Basis 1975 = 100 ausgedrückt. Bis dahin wird weiterhin das alte Basisjahr 1970 = 100 herangezogen. 
Die neuen EG-Preisindizes basieren in acht Mitgliedstaaten auf dem "Bundeshof"-Konzept und im Falle der 
Bundesrepublik Deutschland auf dem "Durchschnittshof"-Konzept. Der Unterschied zwischen den beiden Kon-
zepten besteht darin, dass beim "Bundeshof"-Konzept die direkten innerlandwirtschaftlichen Umsätze nicht 
berücksichtigt werden, sondern nur die Umsätze zwischen Landwirtschaft und nichtlandwirtschaftlichen Be-
reichen. Beim "Durchschnittshof'-Konzept werden dagegen alle Transaktionen landwirtschaftlicher Produktions-
einheiten bei'ücksichtigt, ganz gleich, ob es sich bei den Par tnern um landwirtschaftliche oder um nichtland-
wirtschaftliche Produktionseinheiten handelt. Bei der Berechnung der EUR 9-Preisindizes werden jedoch für 
alle neun Mitgliedstaaten Wertgewichte nach dem "Bundeshof'-Konzept verwandt. 
Es muss ausserdem betont werden, dass die Indexmethodik und daher auch die Ergebnisse der Arbeiten, die 
durchgeführt worden sind, um diese neuen Indizes zu erstel len, einen versuchsweisen Charakter haben. 
Viel bleibt noch zu tun übrig, um die Harmonisierung der Methode, die Qualität der Preisangaben und die 
Genauigkeit der Wertgewichte (von denen einige weniger zuverlässige Schätzungen sind) zu verbessern . 
Andererseits ist zu hoffen, dass es möglich sein wird, einen erheblichen Fortschri t t auf jedem dieser Ge-
biete zu erreichen, wenn die Umbasierung der Indizes abgeschlossen is t . Aus den in diesem und in den 
vorigen Absätzen genannten Gründen ist daher Vorsicht bei der Interpretation der festgestellten Trends und 
bei Vergleichen zwischen den Mitgliedstaaten geboten. 
Trotz dieser Einschränkungen stellen die beiden neuen EG-Indizes der Einkaufspreise eine wichtige und not-
wendige Ergänzung des seit einigen Jahren vom SAEG veröffentlichten EG-Index der Erzeugerpreise land-
wirtschaftlicher Produkte dar . Vorbehaltlich der oben gemachten Reserven erlauben beide Indizes Aussagen 
und gestatten Vergleiche über die Entwicklung der Pre ise einer grossen Auswahl landwirtschaftlicher Be-
triebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt und in den einzelnen Mitgliedstaaten. Es ist jetzt auch möglich, 
sowohl innerhalb als auch zwischen Ländern Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Er -
zeugerpreise und der Pre ise ausgewählter landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Einkaufs-
preise der Landwirtschaft geben kann, die in ihrer Methodik auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet 
sein und sich in den Ergebnissen von den hier veröffentlichten EG-Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstat is t ik" für ihre wertvolle Hilfe und akti-
ve Mitarbeit, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht zu verwirklichen gewesen wäre . 
PRELIMINARY REMARKS 
This is the second publication by the SOEC of the resul ts for the newly compiled EC-indices of 
purchase prices of the means of agricultural production. These indices comprise : 
I . The EC-index of the pr ices of goods and services currently consumed in agricul ture. 
II. The EC-index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricul-
tural investment a re of a different charac ter , the corresponding price indices for these two groups 
a re not combined to form a single overall input price index. 
Each index is a base-weighted Laspeyres calculation using value weights determined initially for the 
base year , 1970, for a fixed basket of a selection of goods and serv ices . 1970 also serves as 
the reference yea r . As the weighting scheme shows, the importance of the various items in the 
indices var ies considerably from one Member State to another. The price data used are exclu-
sive of V . A . T . except for Ireland. 
During 1979, countries a re rebasing their ser ies and in this edition the ser ies for Italy, Ireland and 
Denmark are shown on the new base 1975= 100. As other countries complete their calculations, their 
s e r i e s , too, will be published on the new base . When the majority of countries have rebased, the 
EUR 9 ser ies will also be expressed in terms of 1975 = 100, but until then will continue to be shown 
with 1970 = 100. 
The new EC-Indices a re based on the concept of the 'national farm' in eight Member States and 
on that of the 'average farm" in the Federal Republic of Germany. The difference between these 
two concepts is that the 'national farm' approach does not aim to take account of direct transactions 
between farmers . Data a re collected only on transactions between the non-agricultural and agricul-
tural sec tors . The 'average farm' approach, on the other hand, takes account of all transactions 
of agricultural production units , i r respect ive of whether the other part ies to the transactions are 
agricultural or non-agricultural production uni ts . In calculating the EUR 9 price indices, however, 
weights based on the 'national farm' concept a re used for all nine Member S ta tes . 
It must also be s t ressed that the methodology underlying, and hence the resul ts of the efforts that 
have been made in constructing these new indices a re of an experimental character . Much work 
remains to be done to improve the harmonisation of the basic methodology, the quality of the 
price data and the accuracy of the weights employed (some of which are estimates of a low order 
of reliability). It is hoped that when the rebasing of the index is completed, in the course of 1979, onto 
1975 = 100, it will be possible to achieve considerable progress in each of these fields. For the reasons 
given in this and the preceding paragraphs , therefore, caution is necessary when interpreting the trends 
revealed and in making comparisons between countries. 
Despite all these limitations, however, these two new EC-indices of purchase pr ices represent 
an important and necessary supplement to the EC-index of producer pr ices of agricultural products 
which the S . O . E . C , has been publishing for a number of y e a r s . Subject to the qualifications 
mentioned above, both indices provide information, and permit comparisons, on trends in a wide 
selection of pr ices of agricultural inputs in the Community as a whole and in each of the Member 
S ta tes . And it is now also possible, both within and between countries, to compare trends in 
agricultural producer pr ices and trends in the pr ices of the selected goods and services included 
in the indices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index 
ser ies on purchase prices in agr icul ture; these ser ies may be intended to serve other purposes and 
may differ methodologically from the EC-indice s published he re . 
The S . O . E . C , wishes to thank all members of the Working Par ty on Agricultural Pr ice Stat ist ics 
for their invaluable help and active co-operation without which realisation of the work so far achieved 
would have been impossible. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette publication de l ' O . S . C . E . présente les indices CE des prix d'achat des moyens de production 
agricole nouvellement calculés. Ces indices comprennent : 
I. L'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agr icul ture . 
II. L'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agr icul ture . 
Les biens et services de consommation courante de l 'agriculture et ceux contribuant aux invest is-
sements étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés 
pour former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l ' agr icul ture . 
Chaque indice, de type Laspeyres , utilise les valeurs de pondération de l'année de base 1970 pour 
un échantillon fixe de biens et de se rv ices ; 1970 est aussi utlisée comme année de référence. Ain-
si que le montre le schéma de pondération, l 'importance des différents éléments composant ces in-
dices varie considérablement d'un Etat membre à un au t re . Les données "prix" util isées ne com-
prennent pas la TVA, excepté pour l ' I r lande. 
Au cours de 1979, les Etats membres effectueront le rebasement de leurs indices mais dans cette 
édition, les sér ies de l ' I tal ie, de l 'Irlande et du Danemark sont déjà présentées sur la base 1975 = 
100. Au fur et à mesure que les autres pays achèveront leur rebasement,les indices seront aussi 
publiés dans la nouvelle base . Lorsque la plupart des pays auront terminé leurs travaux les indices 
EUR 9 seront exprimés sur la base 1975 = 100; en attendant ils continueront à être publiés su r l a base 
1970 = 100. 
Les nouveaux indices CE sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour huit Etats mem-
b r e s , et selon celui de la "ferme moyenne" pour la République fédérale d'Allemagne. Dans le con-
cept de "ferme nationale" les transactions d i rec tes entre agriculteurs ne sont pas pr i ses en compte; 
les données sont collectées uniquement pour les transactions entre secteurs agricole et non-agricole. 
Par contre, l 'approche "ferme moyenne" prend en compte toutes les transactions des unités de pro-
duction agr icoles . Cependant, dans le calcul des indices de prix EUR 9, seules les pondérations 
fondées sur le concept de la "ferme nationale" sont util isées pour les neuf pays membres. 
Il convient aussi de souligner le caractère expérimental de la méthode et , par conséquent, des r é -
sultats des travaux réal isés pour construire ces nouveaux indices. Des efforts doivent encore être 
accomplis pour améliorer la méthodologie de base , la qualité des sér ies de prix et l 'adéquation des 
pondérations util isées (certaines d 'entre elles sont des estimations assez approximatives). On espère 
que lorsque le rebasement sera achevé au cours de 1979 sur la base 100 = 1975, il sera possible de 
réa l i ser des progrès considérables dans chacun de ces domaines. Il convient donc, pour les raisons 
indiquées ici ainsi que dans les paragraphes précédents , de faire preuve de prudence lorsqu'on inter-
prète les tendances observées et lorsqu'on effectue des comparaisons entre pays. 
En dépit de ces limitations, ces nouveaux indices CE des prix d'achat des moyens de production agr i -
cole représentent un important et nécessaire complément de l 'indice CE des prix à la production des 
produits agr icoles , que l ' O . S . C . E . publie depuis plusieurs années. Sous rése rve des observations 
c i -dessus , ces deux indices fournissent des informations et permettent des comparaisons sur les ten-
dances d'une vaste gamme de prix d'achat de l 'agriculture dans la Communauté dans son ensemble et 
dans chacun des Etats membres. En outre, il est maintenant possible de comparer, dans chaque pays 
et d'un pays à l ' au t re , l'évolution des prix agricoles à la production avec l'évolution des prix des 
biens et services sélectionnés inclus dans les indices des moyens de production agr icole . 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d 'autres 
sér ies d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à des objectifs différents et qui peu-
vent donc également se distinguer par la méthode des indices CE publiés ic i . 
L ' O . S . C . E . désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistiques des prix agr icoles" 
pour leur aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible de me-
ner à bien les travaux réa l i sés jusqu'ici . 
PREMESSA 
Con il presente fascicolo PISCE pubblica i r isultati dei nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione agricola. Questi indici comprendono: 
I. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che entrano nel consumo corrente in agricultura 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e servizi che contribuiscono agli investimenti agricoli . 
Dato che i beni ed i servizi che entrano nel consumo corrente in agricoltura e quelli che contri-
buiscono agli investimenti agricoli presentano un cara t tere diverso, i relativi indici dei prezzi 
sono presentat i distintamente e non vengono aggregati in un'unico indice dei prezzi dei mezzi di 
di prodzione agricola. 
Gli indici sono del tipo Laspeyres , calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e 
servizi selezionati, le ponderazioni osservate nell 'anno di base , il 1970, utilizzato anche come anno 
di riferimento. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono 
gli indici variano considerevolmente da un paese a l l ' a l t ro . 1 dati sui prezzi utilizzati per l 'elabo-
razione degli indici sono al netto del l ' I . V. A. , tranne che l ' Ir landa. 
Nella presente edizione gli indici dell ' I talia, dell 'Irlanda e della Danimarca sono già presentati 
con base 1975 = 100. Lo stesso avverrà per gli a l t r i paesi nel corso del 1979, man mano che i loro 
indici saranno convertiti sulla stessa base . Nel frattempo l'indice EUR 9 sarà ancora presentato 
con base 1970 = 100. Il cambiamento della sua si effetuerà solo quando la maggior parte dei paesi 
avranno convertito i loro indici su base 1975 = 100. 
I nuovi indici CE si basano sul concetto di "azienda nazionale" per otto degli Stati membri e su 
quello di "azienda media" per la Repubblica Federale di Germania. La differenza t ra questi due 
concetti consiste nel fatto che l'impostazione "azienda nazionale" non tiene conto delle t ransazio-
ni dirette t ra agricoltori : la raccolta dei dati riguarda esclusivamente le transazioni t ra il settore 
agricolo e quello non-agricolo. Con l'impostazione "azienda media" si considerano invece tutte le 
transazioni delle unità di produzione agricola, a prescindere dal fatto che la controparte sia o 
meno un'unità di produzione agricola. Pe r il calcolo degli indici dei prezzi EUR 9 si applicano 
tuttavia per tutti gli Stati membri ponderazioni basate sul concetto di "azienda nazionale". 
Va inoltre sottolineato che, malgrado gli sforzi sostenuti, la metodologia seguita come i r isultati che 
ne conseguono hanno un carat tere ancora sperimentale. Re sta ancora molto lavoro da svolgere per migliora-
re l'armonizzazione della metodologia di base , la qualità dei dati sui prezzi e l 'accuratezza dei coefficienti 
di ponderazione utilizzati (alcuni dei quali sono stime scarsamente attendibili). Ci si augura di poter 
fare notevoli progress i in ognuno di questi settori quando, nel corso del 1979, si convertirà l'indice 
sulla nuova base : 1975 = 100. Pe r questi motivi e perquel l i esposti nei paragrafi precedenti , è ne-
cessar io pertanto procedere con 'prudenza nel l ' interpretazione delle tendenze manifestatesi e 
nel raffronto t ra paes i . 
Nonostante queste limitazioni, i due nuovi indici CE dei prezzi d'acquisto rappresentano comunque 
un complemento importante e necessar io all 'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agr i -
coli, che PISCE pubblica ormai da vari anni. Pur con le r i se rve di ci sopra, i due indici fornis-
cono informazioni, e consentono confronti, sulle tendenze di una vasta selezione di prezzi dei mezzi 
di produzione agricola nella Comunità nel suo insieme e nei singoli Stati membri. Diventa ormai 
possibile, inol t re , operare un confronto, all ' interno dei paesi e fra paese e paese r fra le tenden-
ze dei prezzi dei prodotti agricoli e.quelle dei prezzi dei beni e dei servizi selezionati inclusi nei 
mezzi di produzione agricola. 
II lettore è invitato a tenere presente che possono es is tere negli Stati membri a l t re ser ie di indici 
dei prezzi d'acquisto in agricolutra, elaborate per rispondere ad al t re esigenze e che possono per-
tanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l 'occasione per r ingraziare tutti i membri del Gruppo di lavoro "Statistiche dei p rez -
zi agricoli" per l 'incalcolabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno permesso 
la realizzazione di questo lavoro. 
Erläuterung der Ergebnisse des zweiten Quartals 1979 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs erhöhten 
sich in EUR 9 im zweiten Quartal 1979 um 7i5 $ gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 1978· Unter-
durchschnittliche Anstiege zwischen 2 und 5 "h weisen Luxemburg, Belgien, die Niederlande und die Bundesre-
publik Deutschland auf. Für Italien, Dänemark, das Vereinigte Königreich und Frankreich ist ein Anstieg 
zwischen 5 und 10 $ festzustellen. Nach EUROSTAT-SchatZungen wird sich für Irland voraussichtlich ein 
Anstieg von 12,5$ ergeben. Gegenüber dem ersten Quartal 1979 erhöhten sich die Einkaufspreise im Durch-
schnitt der Gemeinschaft um 2,3 $. 
Die meisten Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs nahmen in EUR 9 im 
zweiten Quartal 1979 zwischen 5 und 10 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zu. Dazu gehören 
so wichtige Positionen wie die Futtermittel (+ 7,0 %), Dünge- und Bodenverbesserungsmittel (+ 5,6 Ί°) und 
Instandhaltung und Reparatur von Geräten (+ 9,8$). Während die Einkaufspreise für Saat- und Pflanzgut um 
2,3 $ zurückgingen, erhöhten sich die Einkaufspreise für die Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden 
um 10,1 $, für Kleinwerkzeuge um 11,9 $ und für Energie um 13,9 %· Gegenüber dem ersten Quartal liegt der 
Preisanstieg für Energie mit + 7,1 % mit weitem Abstand an der Spitze. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen der landwirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich 
in EUR 9 im zweiten Quartal um 10,1 $ gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Streuung der 
Wachstumsraten zwischen den Mitgliedstaaten reicht von + 3,8 % in der Bundesrepublik Deutschland bis 
+ 16, 1 % in Italien. Bei Maschinen und anderen Ausrüstungsgütern war der Preisanstieg mit + 9>1 % etwas 
geringer und bei Bauten mit + 11,5 % etwas höher als der durchschnittliche Preisanstieg in der Gemeinschaft. 
Comments on the results for the Becond quarter of 1979 
In the second quarter of 19791 compared with the same period of 1978, the purchase prices of goods and 
services for current consumption in agriculture rose by 7-5 $ in the Community as a whole. Below-average 
rises of between 2 and 5 $ were recorded in Luxembourg, Belgium, the Netherlands and the Federal Republic 
of Germany. Italy, Denmark, the United Kingdom and France recorded rises of between 5 and 10 $. According 
to EUROSTAT estimates, the rise for Ireland is expected to be around 12.5 $. 
Purchase prices of animal feedingstuffs rose by 7>0 $, fertilizers and soil improvers by 5·6 ^maintenance 
and repair of plant by 9·8 % and maintenance and repair of buildings by 10.1 %. The purchase prices of 
seeds and seedlings fell by 2.3 $, but there were rises of 11.9 % for small tools and 13.9 $ for energy. 
Compared with the first quarter of 19791 purchase prices in the second quarter went up by 2.3 fo in the 
Community as a whole, with the increase in energy prices being by far the highest at + 7.1 r>· 
In the Community as a whole,the purchase prices of goods and services contributing to agricultural invest-
ment went up by 10.1 $ in the second quarter compared with the same period of 1978. The rates of increase 
in the Member States range from + 3.8 $ in the Federal Republic of Germany to + 16.1 % in Italy. The rise 
in prices for machinery and other equipment was 9.I %, and that for buildings 11.5 %. 
Commentaire des résul tats du deuxième trimestre 1979 
Au cours du deuxième trimestre 1979i les prix d'achat des biens et services de consommation courante dans 
l 'agricul ture ont augmenté pour EUR 9 d · 7i5 $ P81" rapport à la même période de 1978. Des augmentations in-
férieures à l a moyenne comprises entre 2 et 5 $ on^ été constatées pour le Luxembourg, la Belgique, les 
Pays-Bas et l a République Fédérale d'Allemagne. En ce qui concerne l ' I t a l i e , le Danemark, le Royaume-Uni 
et la France, l'augmentation varie entre 5 et 10 $. D'après les estimations de l'EUROSTAT, on prévoit pour 
l ' I r lande une augmentation de 12,5 $· Par rapport au premier trimestre de 1979t les prix d'achat ont aug-
menté de 2,3 % en moyenne dans l a Communauté. 
Au cours du second trimestre de 1979) la plupart des biens et services de consommation courante dana l ' a g r i -
culture ont augmenté,pour EUR 9 de 5 à 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette aug-
mentation concerne des postes aussi importants que les aliments du bétail (+ 7>° $)> les engrais et amende-
ments (+ 5»6 $) et l ' ent re t ien et la réparation du matériel (+ 9>8 $ ) . Alors que les prix d'achat des semences 
et des plants ont diminué de 2,3 $, les prix d'achat concernant l ' ent re t ien et la réparation des bâtiments 
ont augmenté de 10,1 f¡, ceux du pet i t outillage de 11,9 % et ceux de l 'énergie de 13,9 %· Par rapport au 
premier trimestre, l'augmentation des prix de l 'énergie est de loin la plus élevée avec + 7,1 $· 
Au cours du second trimestre, les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements dans 
1'agriculture ont augmenté pour EUR 9 de 10,1 $ par rapport à la même période de l'année précédente. La 
dispersion des taux d'augmentation entre les Etats membres va de + 3,8 $ en République Fédérale d'Allemagne 
à + 16,1 $ en I t a l i e . L'augmentation des prix des machines et autres biens d'équipement (+ 9i l %) é ta i t 
légèrement inférieure à l'augmentation moyenne des prix dane la Communauté, et celle des prix des bâtiments 
(+ 11,5 %) légèrement supérieure. 
Interpretazione dei r i su l t a t i del secondo trimestre 1979 
Nel secondo trimestre 1979 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente in agricoltura sono 
mediamente aumentati per EUR 9 del 7,5 % r ispetto al periodo corrispondente del 1978. I l Lussemburgo, i l 
Belgio, i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania presentano aumenti che vanno dal 2 al 5 ί ι e sono 
quindi inferiori a l la media, mentre in I t a l i a , in Danimarca, nel Regno Unito e in Francia si sono osservati 
aumenti compresi t r a i l 5 al 10 %. Secondo le stime dell'EUROSTAT la cifra per l ' I r landa r i su l te rà probabil-
mente del 12,5 %' Su base trimestrale, e cioè rispetto al primo trimestre 1979» i prezzi d'acquisto per i l 
complesso della Comunità sono aumentati mediamente del 2,3 $· 
Dall 'analisi dei dati disaggregati emerge che per la maggior parte dei beni e servizi di consumo corrente 
in agricoltura l'aumento medio EUR 9 per i l secondo trimestre 1979 r i su l ta compreso t ra i l 5 e 10 $' rispetto 
allo steeso periodo dell'anno precedente : in ta le fascia si ritrovano voci importanti come i "mangimi", 
(+ 7,0 #) , i "concimi e miglioramenti" (+ 5,6 $) e la "manutenzione e riparazione del materiale" (+ 9|8 $ ) . 
D'altra parte mentre i prezzi d'acquisto delle "sementi e piante" scendevano del 2,3 % quelli re la t iv i a l la 
"manutenzione e riparazione dei fabbricati" salivano del 10,1 $, quelli degli utensi l i dell* 11,9 $ e quelli 
dell 'energia del 13,9 $i sempre su base annua. Rispetto al primo trimestre, l'aumento di gran lunga più sensi-
bile è quello dei prezzi dell 'energia pari al 7)1 $· 
Sempre come media EUR 9 nel secondo trimestre 1979 i prezzi d'acquisto di beni e servizi che contribuiscono agli 
investimenti in agricoltura sono aumentati del 10,1 $ rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente : tale 
media è i l r isul ta to di tassi di aumento alquanto diversi da un paese a l l ' a l t r o , che vanno dal 3,8 $ nella 
Repubblica federale di Germania al 16,1 % in I t a l i a . Se si considerano le singole componenti, l'aumento r i su l ta 
lievemente inferiore a l la media globale comunitaria per la voce "macchine e a l t r i impianti" (+ 9>1 $) e lievemente 
superiore per le "opere" (+ 11,5 $) · 
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Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Not otherwise specified 
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Average 
Weighted average 
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Percentage variation 
Average annual growth 
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Break in the comparability 
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Européennes 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
E 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT Wãgungsschema — nach Ländern Weighting scheme ­ by country Schéma de pondération — par paya Schema di ponderazione — par paese 
1970 * 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanz gut/S e ed s 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/An i m. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Diinger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fe r i , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Hcrbicides 
54 Sonst ige/01 hers 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feed ing­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Son sttge/Ot hers 
62 Mischfuttermittel/Cornpound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Käiber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonsti ge/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gera te n/M a int. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausga be n/General expenses 
løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø ΙΘθθΘΘ løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
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­
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702 
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238 
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7397 
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741 
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3725 
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1283 
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321 
1689 
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4566 
430 
2954 
1683 
788 
269 
215 
7717 
5223 
4297 
448 
483 
1773 
573 
98 
1118 
716 
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483 
627 
394 
­
66410 
1468 
367 
367 
367 
367 
S4942 
7162 
18Θ66 
23975 
15739 
­
358 
4136 
2793 
1781 
7431 
3624 
1533 
3986 
1396 
986 
1357 
247 
8836 
4663 
2718 
1148 
797 
4145 
179 
1878 
2888 
23 
1679 
255 
298 
1014 
119 
69272 
9037 
4176 
1336 
471 
3084 
60235 
3891 
8744 
31965 
15116 
519 
515 
3759 
316 
2835 
3645 
2101 
­
6381 
­3113 
3263 
­
13930 
13774 
9183 
2181 
2490 
156 
­­156 
­
1089 
339 
311 
389 
­
51751 
6210 
4148 
­2078 
­45541 
2280 
27315 
13666 
2280 
­
3814 
7084 
3113 
2568 
8258 
4545 
3763 
6745 
914 
3399 
1696 
736 
9602 
2586 
2098 
372 
116 
6582 
­­6582 
434 
1247 
I 
: 
47243 
12459 
8193 
836 
743 
2687 
34734 
1533 
10918 
8069 
13528 
736 
4515 
6489 
7558 
2021 
6272 
4427 
955 
8767 
521 
5816 
1215 
1215 
19965 
6163 
3038 
2517 
608 
12587 
­2344 
10243 
1215 
955 
; : ­
46441 
11193 
7205 
1215 
781 
1997 
35243 
87 
5642 
19792 
9115 
608 
1042 
4514 
3385 
4688 
4861 
4103 
­
5606 
542 
2185 
2710 
169 
12429 
4251 
3714 
354 
183 
8178 
­2634 
5494 
­
1485 
232 
374 
843 
36 
55015 
24249 
15341 
1570 
6893 
445 
30766 
925 
9695 
13018 
6542 
586 
1484 
7340 
2252 
3287 
6999 
3194 
2434 
6419 
793 
2542 
2871 
1812 
13659 
5876 
4865 
1377 
433 
7282 
358 
1473 
5365 
582 
2755 
871 
598 
1858 
237 
46727 
12383 
6973 
1714 
2884 
1397 
33839 
2479 
7827 
11454 
11589 
571 
3036 
8015 
3813 
2289 
7659 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Còmbustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Eleltricitá 
Lubrifiants/Lubrifìcanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais compasés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/ConcÍm¡ PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insectìcides/lnsetticidi 
Herbicides/Dìserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des anìmaux/Mangìmi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panel li 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimí composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porci ns/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
Frais généraux/S pese generali 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
41 
41 1 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
10 
11 
LüJ II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlcpper/Traclors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø løøøøø 
75000 
2233 
9283 
14783 
12917 
4529 
1739 
6649 
19638 
16178 
25000 
21635 
3315 
73338 
766 
14255 
14342 
3961 
4808 
3324 
1629 
21147 
13359 
26670 
25595 
1075 
42099 
4321 
2047 
7713 
6178 
2930 
2073 
1175 
18513 
2821 
57981 
30286 
27615 
44444 
667 
6444 
9778 
11111 
722 
10389 
­15333 
1111 
55S56 
55556 
­
67372 
1691 
120Θ6 
16600 
4959 
856 
3665 
438 
23317 
8799 
32628 
32358 
278 
57091 
1455 
10182 
14ΘΘΘ 
4182 
­4182 
­19818 
7455 
42989 
35273 
7636 
53221 
Søø 
5522 
11124 
13485 
1681 
7443 
4362 
15086 
7203 
46779 
: : 
57538 
­7596 
16855 
15784 
5176 
8224 
2303 
15653 
2529 
62758 
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3390 
12755 
18482 
3319 
3790 
3293 
18373 
10374 
34211 42462 37242 
23634 25176 2973Θ 
10526 7286 7513 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 02 BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Mo to col tori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Ma cenine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétate/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhìcules/Altri veicoli 126 
Ouvra ges/0 pere 13 
Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des ierres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda media 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1970 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 
Wäg ung ssc hem a — nach Erzeugnis. 
Weighting scheme — by products 
Schéma de pondération — par produits 
Scheme di ponderezione — per prodotti 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Απ im. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubri cants 
4 Dünge­u. Bode nvertoess.­ mittel /Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dunger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodehverb.­mittel/Other fert­, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52. Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbictdes 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sch rot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberJAor cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/fot pigs 
624 für Geflügel/Tor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Ge rate n/M ai nt. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie.'buildings and­other buildings 
10 Veterinärieistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
24711 
11741 
4875 
39093 
26536 
22155 
53863 
61292 
27003 
30672 
30321 
24471 
53658 
23026 
38935 
25845 
21941 
39183 
13687 
12360 
20632 
25775 
4680 
21526 
26513 
16243 
45418 
35659 
36245 
19625 
­21885 
20294 
23166 
­
14852 
45337 
33779 
14248 
22786 
21095 
18315 
2135 
19152 
13669 
29281 
10324 
11128 
33736 
23197 
26624 
39398 
5773 
38425 
2911 
57857 
35661 
32813 
48833 
45274 
33117 
45292 
24223 
15109 
3681 
1346. 
13938 
5019 
­19461 
47828 
3433 
19663 
18373 
65410 
46977 
25797 
18102 
35538 
18677 
15429 
17127 
59476 
8999 
1178 
11873 
8666 
8591 
11300 
15531 
14920 
189ΊΘ 
18527 
8759 
49071 
2479 
7800 
-
21893 
31458 
15928 
3137 
53507 
17135 
37482 
45734 
28118 
48695 
1116Θ 
9384 
4611 
11275 
5017 
13938 
-
6522 
1853 
1298 
18847 
27176 
8935 
12773 
1577 
4112 
18961 
2769 
1159 
1897 
5048 
7950 
9445 
2904 
9965 
2199 
14299 
541 
1849 
11005 
4877 
4960 
9368 
3354 
-
12698 
1818 
47Θ 
1913 
1170 
2348 
17147 
25316 
20623 
18782 
12218 
-
1854 
4611 
6545 
6639 
8668 
5572 
6324 
3510 
3461 
9309 
2162 
3652 
1358 
3685 
4422 
3725 
4647 
18244 
3287 
2784 
4862 
3088 
268 
3396 
1634 
2786 
5383 
2807 
3261 
3987 
3337 
4505 
936 
11981 
9919 
8748 
6225 
15552 
7319 
5067 
944 
2613 
463 
6902 
2652 
149 
98 
-
148 
-182 
235 
-
152 
349 
336 
227 
355 
3 
--4 
-
59 
S6 
77 
55 
-
165 
72 
SS 
-110 
-200 
137 
519 
178 
29 
-
137 
130 
122 
167 
160 
17949 
25545 
27749 
18361 
2Θ630 
23993 
14697 
13048 
12618 
7901 
9266 
4844 
4810 
16484 
--22019 
13335 
3121 
2714 
14633 
7547 
14093 
13147 
17352 
21090 
8756 
4758 
34524 
13450 
11103 
25038 
12645 
21097 
23137 
26687 
14532 
35576 
15848 
14698 
1601 
2219 
628 
2187 
1851 
3663 
94Θ 
1923 
2340 
1679 
1197 
2927 
2244 
2798 
-2538 
3057 
3346 
555 
319 
697 
794 
-
1591 
1391 
1655 
1135 
446 
2288 
1668 
56 
1154 
2767 
1268 
1785 
549 
982 
1422 
3279 
1016 
4559 
5853 
-
3932 
3116 
3918 
5965 
763 
4149 
3293 
4166 
1172 
1924 
5177 
-8278 
4669 
-
2453 
1215 
2353 
3663 
635 
5368 
5579 
10032 
4175 
11207 
1454 
4146 
1781 
5648 
5182 
2592 
4681 
2223 
4175 
2693 
6548 
4167 
løøøøø 
løøøøø 
løøøøø 
løøøøø 
188888 
løøøøø 
løøøøø 
løøøøø 
188888 
188888 
løøøøø 
løøøøø 
100888 
løøøøø 
188800 
100000 
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100888 
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100088 
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100000 
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løøøøø 
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188888 
188888 
løøøøø 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E,SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibili 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricità 33 
Lubrifiants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimì semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais com posé s/Co π ci m i composti 42 
Engreís NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cul tu res/Prod otti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimì 6 
Aliments simples/Mangimi semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meunVCéreali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di orìgine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés/Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli} 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret, et repar, du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/S pese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter/Machinery. and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotovs and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant (or harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
3:1.221 
37312 
36285 
34246 
36186 
38769 
4260Ö 
14326 
63042 
32487 
48698 
22877 
26731 
8919 
38870 
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19707 
27622 
20061 
11319 
25634 
29462 
18315 
12286 
44953 
4469 
11884 
10873 
16165 
18819 
6538 
17966 
4981 
6948 
4921 
2353 
5337 
5327 
7422 
1512 
19845 
­5645 
744 
2622 
2815 
2257 
3751 
3412 
1258 
676 
2535 
349 
3239 
2224 
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22773 19695 18658 12984 
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10529 
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16896 
6286 
24382 
16447 
9925 
S621 
15595 
17213 
9192 
2177 
­1895 
2142 
812 
­2229 
­2132 
4318 
1908 
1655 
2918 
3022 
­¿934 
4149 
4975 
5139 
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2385 
2733 
804 
3758 
3899 
3196 
180800 
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188000 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'equipement/Macchine ed altri impianti 12 
M otocult, et autres mat. à 2 roues/Mo tocoI tori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchìne e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, å la ferme/Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages/Opere 13 
Bâtiments d exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
Durchschnittshof/Average farm Ferme moyenne/Azienda media 

1978/1979 
Monat l iche Ergebnisse 
Month ly results 
Résultats mensuels 
Risultati mensili 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1978 
J A 
EUR 9 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
J 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lu bri cants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 M e hrnahrstoffd ünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feed ing­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sc h rot/O il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber.for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rêpar. v. Geräten/MainL and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirt scha ft sgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
1 0 ' VeterinãrleistungenA/eterinary services 
218. Y 216. Y 218. 4 218. / 22tí. 2 222. 4 i2b. 1 22>". S 229. 6 22/. 9 2/4. 1 2/b. 8 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
2 / 2 . 1 2 V 1 . 4 2 6 l £ . 4 26­¿. ο 2 6 4 . 9 2 6 b . b 2 6 6 . 6 2 6 V . y 2 6 b . 8 2 6 b . o 2 6 b . Y 2 6 b . y Semences et plants/Sementi e piante 
2 9 6 . b 2 1 4 . 1 2 9 8 . 1 2 9 9 . S _¿t í l . 8 ­¿14. 2 SIX. 1 _¿y2. Y ¿fcJtì. 6 _ ï y8 . 4 'SkJ'­f. / Sky­f. tí Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
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249. 4 249. 9 2b4. 4 25b. 0 2bb. 3 260. 2 261. 4 2bS. 3 270. 7 274. 1 27b. 1 278. 6 
21b. b 216. 8 217. 7 218. b 220. ø 228. 9 224. 3 226. 0 227. 6 229. S 230. 7 231. 4 
23b. 9 23b. 4 240. 7 242. 3 243. 9 244. 5 241. 8 244. 8 251 7 2b3. 0 2b4. 1 2b4. 6 
198. b 199. 6 200. 6 201. 6 202. 4 204. 0 204, 8 20b. 6 206. o 207. 4 208. 3 214. 7 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifia nts/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais si^iples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engr3Ìs phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPH 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/Insetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. -prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'orjgine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
bl 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 2 2 2 . 4 2 2 4 . 2 2 2 b . 6 2 2 6 . 227. 9 230. 4 231. 1 231. 1 ¿0. tí i'S. 9 234. 6 Frais généraux/Spese generali 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Hotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ¡on/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerscblepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. B odenve rbesse rungsarbeiten/En gine erin g and soil 
improvement operations 
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2b6. 4 26Θ. W 262. b 26¿. 9 26?. 0 28b. K 2/0. 6 2/4. / 2 / / . 8 2/9. 2 282. 1 28b. ø 
240. b 242. / 24b. b 24/ . ø 249. ø 2 / 1 . 8 2b'¿. 1 2bb. / 2b9. 1 260. 6 261. 8 264. 8 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement/Macchìne ed altri impiantì 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferm e/Macchi ne e impiantì aziendali 124 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale/per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs/Tra tirici 125 
Autres véhìcules/Altri veicoli 126 
Ouvra ges/Opere 13 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1970 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 1 9 7 8 
J 
BR DEUTSCHLAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOVENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
J 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstofíe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertillzers. soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
41 1 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberlAor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Mairrt. and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen/Veterinary services 
1 1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
149. 0 3 4?. 4 Li 47. 4 147. 0 14? 
140. 8 140. Ö 141. 6 1 4 1 2 141 
3 46. 0 143. 2 .142. :1 138. S 132 
l r ' 1 . 4 1,<"3. f 1 ,1 . 4 173. 6 173 
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1 'SY. 1 
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17b. 8 3 ?b. 9 
Ibb. 9 3 bfe. 0 
lb3 . 0 l b3 . 9 
lb2. f' 3 b3. 6 
1b?. 1 l b8 . 6 
I b i . f l b2 . b 
lb3 . « 3 60. 2 
l b3 . 1 l b l 
146. S 147 
3 3b. 3 136 
177. 1 3 YY 
l b 9 
lb4. 
Ib4. 6 Ibb 
lb9 . 9 1 6 1 
lb'3. 0 
lbø. 3 
3 6:1 
3 b t 
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160. 
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3 32. 2 3 32. 2 3 _<2. 2 132. 2 3 S2 
3 31. 0 127. ,"· 12.7. 0 126. 2 3 2 / 
132. f' 127. 8 3 26. 9 126. 9 128 
131. f' 123 .6 3 21. 9 122. 3 123 
122. 0 318. 6 3 3 8. 4 l i o . 4 121 
3 b3. 6 3 bl . 1 148. 2 148. 3 '148 
310. 4 110. 2 3 09. 2 10a. 1 108 
130. 2 127. Y 3 27. 0 12b. 9 '127 
120. 2 120. 2 120. 2 13 9. 0 123 
131. 1 12?. 8 12b. 7 124. tí 12b 
13b. b 132. S 3 32. 4 131. 1 132 
3 3 48. S 149. 4 I b i 
3 141. 1 3 41 3 141 
9 3 3b. r- 13b. 4 144 
3 l ? b . 9 lr '9. 6 183 
b 243. b ¿67. b 300 
b 201. 3 203. 1 210 
1 163. 1 16b. y 16b 
4 lb2 . 9 l b3 . 1 3 b3 
lb2 . r- lb4. 
147. 6 149. 
1 36. f' 138. 
3 7?. 8 180. 
161. 6 16b 
lb6. y lb8 . 
Ib6. 1 
163. 2 
3b4. 
3 61. 
1 b?. 
16b 
I b b . 
162 . 
Ib6 
3b0 
139 
3 yø 
166 
3 63 
3 60 
168 
IbS 
163 
9 11b. 9 3 Ib . 9 3 I b 
9 108. 9 3 0y. 9 117 
4 3 38. 4 138. 4 13b 
y 3 ør-. 8 lør'. 8 3 04 
2 132. 2 132. 2 133 
3 3 23. 2 128. b 3 29 
0 129. 0 129. 0 3 31 
0 126. 9 3 28 
124. b 3 24 
142. 2 14? 
114. 7 13 6 
0 3 27. 7 123. 3 128 
0 122. 3 121. b 121 
4 126. 0 127. 0 127 
1 132. 6 133. 6 133 
3 
v 
b 
7 
12b. 
122. 
147. 
111. 
8 
4 
? 
4 l b 2 . b 3b3 lb4. 2 3 bb. 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
3 3 3 6 . 2 3 3 b . 4 1 3 b . 4 1 3 b . 4 Semences et plants/Sementi e piante 
6 1 4 b . 3 1 4 b 
9 3 90. '1 194 
b 331 1 340 
0 227. 0 239 
8 3 6b. 9 lfc.6 
2 lb3. b lb4 
lb8 
lb2 
2 lb? 
Ibl. 
2 .140. 8 141 
l ö i . 2 181 
167. 0 3 6? 
161. 9 162 
161. 2 3 61 
3 68. 9 163 
lb9 . ? 160 
166. 0 168 
13 b. 
11?. 
13b. 
104. 
3 33. 
3 l b 
.1 1 r' 
l.Sb 
104 
133. 
3 30. 0 130 
±S'2. 4 133 
3 29. b 133 
124. 6 124 
3 4a. 6 3 4? 
118. 9 122 
128. 8 129 
b 3 21. tí 122 
6 127. 4 128 
2 134. 4 13! 
2 146 . . 0 1 4 2 . 0 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
2 1'*/. 3 2 0 6 . 9 Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 
f' 3 4 7 . 4 3 9 6 . 3 Combustibles/Combustibili 
4 2 4 9 . 3 2 7 3 . 9 Carburants/Carburanti 
1 1 6 6 . 1 1 6 6 . 1 Electricité/Elettricità 
1 l b 4 . 3 I b b . 2 Lubrifiants/Lubrificanti 
lb6 . 1 Ibb. 2 
149. b 148. 9 
141. 
172. 
141. 2 
3 70. y 
2 l b? . 9 3.ba. 1 
2 160. 9 lb'3. 3 
8 162. 3 160. 3 
162. 1 160. 8 
160. 4 lbö. 7 
3 69. 1 3 70. 9 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
4 l i b . 4 l i b . 4 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
b 13 7. b 13 Y. b Fongicides/Anticrittogamici 
7 1 3 b . r"" 1 3 b . Y Insecticides/lnsetticidi 
6 1 0 4 . 6 1 0 4 6 Herbicides/Diserbanti 
2 1 3 3 . 2 1 3 3 . 2 Autres/Altri 
r­ 132. ò 134. 0 
2 13b. 3 3.3?. 6 
4 3.33. 0 134. 4 
b 128. 2 131. r­
b 147. 9 IbÖ 3 
2 126. 4 129. 1 
b 131. 3 132. 1 
0 123. 2 123. S 
0 130. 3 131. 3 
4 136. 8 3 38. 0 
3 bl. 3 lbl. 4 ibi. Y lb2. 0 3 b2. 2 lb2. 4 lb2. 8 3b3. 3 lb3 
187. 3 3 87. 9 3 87. 9 188. 0 183. 0 3 89. b 191. 4 193. 1 193 
Ibb. 1 Ibb. 3 Ib?. S db?. 3 lbö. 0 lbö. ø lb8. ø lb8. ø lb9 
149. 9 lbø. 1 Ibø. 2 Ibø. b lbø. 9 Ibi. 3 lb3. 0 3 b3. 3 lb3 
149. 9 3 bø. 1 lbø. lbø b lbø. 9 Ibi. 
6 3 b4. 4 Ibb 
b 194. 2 19b 
,­ lb9. Y lb'9 
a 3b4. 8 Ibb 
lb3. 0 lb3. 3 3 b3. 8 lb4. 8 Ibb. 3 1 
0 Ibb 
2 19b 
Y lb3 
3 Ibb 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun /Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 
8 Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte fur Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1978 
J 
161. 
3 60. 
3 73. 
162. 
3 r­3. 
:1b8 
3b9. 
149. 
3 b9. 
Ib2. 
3 b8. 
0 
9 
9 
tí 4 
_< 6 
2 
7 
9 
3 
A 
161. 
161. 
173. 
163. 
173. 
iba. 
Ib9. 
149. 
Ib9. 
Ib3. 
i b a 
1 
0 
9 
•¿ 
b 
3 
6 
2 
? 
0 
3 
S 
161. 
161 
a ?3 . 
163. 
173. 
Ib8. 
3b9. 
143. 
Ib3. 
Ib3. 
Ib8. 
9 
0 
9 
i 
b 
3 
? 
2 
y 
0 
1 
0 
162. 
161. 
17b 
163. 
174. 
Ib8. 
Ib9. 
143. 
Ib3. 
3b3. 
Ib9. 
3 
b 
y 
y 
b 
3 
b 
2 
Y 
0 
0 
Ν 
162 
161 
17b. 
163. 
3 7b. 
Ib8. 
Ib9. 
143. 
Ib9. 
Ib3. 
Ib8. 
6 
b 
,­' 4 
b 
3 
y 
'¿ 
b 
2 
Y 
D 
163. 
162. 
177. 
163. 
176. 
Ib8. 
3 60. 
149. 
3b9. 
Ib3. 
Ib9. 
0 
1 
1 
9 
3 
S 
0 
2 
6 
'¿ 
Y 
J 
163 
162. 
17?. 
3 64. 
1??. 
Ib8 
3 60. 
3.49. 
160 
lb4. 
160. 
b 
Y 
1 
4 
0 
Y 
4 
2 
0 
3 
4 
F 
163 
162. 
178 
164 
17b. 
Ib9. 
160. 
3b0. 
160. 
3b4. 
160. 
6 
9 
7 
9 
7 
0 
Y 
1 
3 
2 
6 
M 
164. 
3 63. 
17Ö. 
164. 
lf'6. 
Ib9. 
160. 
lbø. 
3 60. 
Ib4. 
161. 
3 
1 
,­' b 
y 
0 
/ 1 
1 
2 
Y 
A 
164. 
163. 
178. 
16b. 
lr­6. 
Ib9. 
161. 
lbø. 
3 60. 
Ibb. 
162. 
8 
y 
7 
1 
9 
4 
2 
3 
Y 
y 
1 
M 
16b. 
164. 
'178. 
16b. 
3 YY. 
Ib9. 
161. 
Ib2 
160. 
Ib6. 
162. 
3 
2 
y 
Ì 
4 
9 
2 
8 
8 
b 
1 
1979 
J 
16?. 3 
164. 3 
178. ? 
16b. 3 
177. b 
3 60. 2 
1 6 1 4 
lb3. 0 
161. 3 
lb6. b 
162. 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRiCULT. 
1 6 / . S BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines öt autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Traete urs/Tra Urici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
: 1 6 1 . S 1 6 1 . ¿ Π 6 4 . 8 1 6 4 . 8 1 6 b . 8 1 6 b . 8 1 6 b . 8 I b b . 8 1 6 8 . 0 1 6 8 . ø 1 6 8 . 8 1 / 6 . S Ouvra ges/O pere 
3 6 1 . ¿ 3 6 1 . ¿ 1 6 4 . 8 J 6 4 . 8 1 6 b . 8 1 6 b . 8 1 6 b . 8 1 6 b . 8 1 6 8 . Ü 3 6 8 . ø 1 6 8 . Ö 1 / 6 . ¿ Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
3 6 1 . .< 1 6 3 . ¿ 1 6 4 . 8 1 6 4 . 8 1 6 b . tí 3 6 b . 8 1 6 b . 8 J 6 b . 8 3 6 8 . 0 1 6 8 . 0 1 6 8 . 0 3 / 6 . S Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre· 
II 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
• Ourchschnittshof/Average farm 
Ferme moyenne/Azienda media 
s: 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
H 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 1 9 7 8 
J 
FRANCE 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 9 
J 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/S e ed s 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Am m. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fue Is for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 ­Phosphatdunger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 M e hrnâhrstoffd ünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dûnger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungiztde/Fungicides 
52 Insektizide/Insecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermit tel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Sch rot/O il ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber)/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Materìal and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrteistungen/Veterínary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
¿ 1 0 . S 2 1 3 . 4 2 1 ¿ . ¿ 2 1 4 . / 2 1 b . / 2 1 / . b 2 1 9 . 6 2 2 1 . b 2 2 4 . 1 2 2 b . 6 2 2 / . 4 2 2 9 . 2 B E N | E S E R V | Z I DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
¿ 0 6 . 0 2 0 6 . ø 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 23 2 . 9 ¿ 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 2 1 2 . 9 Semences et plants/Sementi e piante 
3 b 9 . t l 1 6 1 . 6 1 6 0 . 9 l b ' ¿ . / 1 4 9 . 6 I b i . 8 l b 6 . b 1 6 2 . 4 1 / 6 . 0 1 8 4 . 0 1 8 ¿ . ø 1 8 ¿ . / Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
2 6 Ö . 9 2 6 0 . 9 2 6 b . 4 2 6 b . 1 2 6 b . 1 2 6 b . 2 2 6 8 . 1 2 8 0 . ø 2 8 0 . 6 2 8 1 . 1 2 9 ¿ . ¿ 2 9 b . 0 Energie et lu b rifì ants/En ergi a e lubrificanti 
¿øb. 1 ¿0b. 1 ¿ ¿ 1 . b ¿29. 0 ¿29. ¿ ¿29. 4 ¿¿9 . ø ¿ 6 1 . b ¿ 6 1 . b ¿6b. b ¿82. ¿ ¿82. ¿ 
288. 8 288. 8 288. S 288. 8 288. 8 288. 8 291 . Ζ ¿06. 9 ¿06. 9 ¿ø6. 9 ¿2¿. Ζ ¿2¿ . Ζ 
192. 2 192. 2 192. 9 192. 9 192. 9 192. 9 3 92. 9 192. 9 192. 9 192. 9 192. 9 198. 8 
l b b . ¿ I bb . ¿ 168. ø 168. ø 168. ø 168. Ζ 168. Ζ 168. Ζ 1/b. 1 1/b. 1 1/b. 1 182. ¿ 
214. 
139. 
197. 
201. 
228. 
219. 
213. 
214. 
222. 
2ba. 
ø 
b 
6 
9 
3 
? 
9 
1 
1 
1 
21b. 
201. 
199. 
203. 
229. 
221. 
221 . 
216. 
223. 
2b8. 
9 
6 
y 
9 
4 
6 
? 
7 
? 
1 
218. 
2øb. 
204. 
206. 
237. 
223. 
223. 
218. 
22b. 
2b9. 
4 
9 
8 
b 
b 
1 
1 
7 
0 
0 
2 2 1 
210. 
209. 
209. 
241. 
226. 
228. 
2 2 1 
228. 
262. 
9 
3 
9 
tí '2 
1 
6 
b 
1 
6 
223. 
212. 
212. 
210. 
246. 
228. 
228. 
22b. 
229. 
262. 
a 
4 
4 
9 
8 
0 
9 
2 
2 
9 
22b. 
214. 
214. 
212. 
243. 
230. 
2 3 1 
226. 
2 3 1 
262. 
9 
b 
8 
4 
1 
1 
0 
8 
b 
9 
229. 
218. 
219. 
214. 
2b3. 
233. 
23b. 
2 3 1 
23b. 
269. 
8 
4 
4 
8 
1 
9 
6 
3 
0 
b 
232. 
221 . 
222. 
213. 
2b?. 
236. 
23?. 
2 3 3 
233. 
2?0. 
7 
? 
0 
6 
b 
7 
9 
6 
0 
0 
234. 
224. 
22b. 
222. 
2b9. 
238. 
233. 
234. 
240. 
270. 
3 
9 
3 
4 
b 
4 
7 
8 
0 
0 
236. 
226. 
226. 
223. 
2b9. 
239. 
239. 
234. 
242. 
266. 
1 
2 
9 
2 
3 
9 
1 
? 
2 
4 
23b. 
22b. 
22?. 
220. 
2b3. 
239. 
23b. 
230. 
242. 
266. 
b 
8 
6 
9 
b 
2 
2 
9 
9 
4 
234. 
226. 
226. 
225. 
2b2. 
236. 
23b. 
230. 
238. 
263. 
1 
? 
6 
? 
b 
2 
0 
7 
b 
1 
193. 2 133. 2 134. ø 134. ø 134. ø 
143. 8 143. 8 14b. 2 14b. 2 14b. 2 
132. 8 192. 8 134. 4 134. 4 134. 4 
234. 3 234. 3 234. 3 234. 3 234. 3 
133. 2 133. 2 134. 8 134. ø 134. 0 
132. 3 132. 7 192. 3 132. 8 133. 7 
186. 1 18?. 3 18b. 0 18b. 7 132. 1 
133. 2 143. 3 132. b 12?. ? 3 60. 6 
163. 3 163. 3 16b. 3 165. 3 16b. 3 
246. ? 248. 3 2b3. 6 2b3. 1 2b8. 3 
198. 3 193. 3 
l bø . 2 l bø . 2 
198. 3 20b. Ü 20b. ø 2øb. ø 20?. 1 
l b ø . 2 l b ? . ? l b ? . 7 l b ? . ? I b 9 . 3 
197. b 199. b 
247. 3 243. 8 
20b. 0 20? . 3 
2 0 1 . b 203 . b 
206. b 205. β 
203. 4 134. 2 
l ? ø . 6 173 . 4 
263. 8 266 . 2 
138. 
233. 
198. 
134. 
134. 
163. 
167. 
261. 
? 
1 
s 
b 
7 
6 
9 
1 
198. 
233. 
198. 
3 96. 
19?. 
171 . 
167. 
266. 
? 
1 
S 
1 
9 
7 
9 
4 
198. 
238. 
138. 
136. 
138. 
172. 
167. 
263. 
Y 
1 
S 
3 
8 
1 
9 
3 
19?. 
24?. 
2 0 b 
197. 
138. 
160. 
170. 
270. 
b 
s 0 
S 
3 
6 
6 
b 
13?. 
247. 
20b. 
133. 
203. 
182. 
170. 
2?3 . 
b 
3 
0 
6 
b 
4 
6 
? 
3 32. 7 133. ø 192. 8 193. 4 133. 9 3 34. 4 136. θ 136. 7 137. 8 199. 3 201 . 1 203. 3 
18b. 1 184. 3 18b. 1 18b. 4 18?. 1 
183. 1 182. 3 181. 8 183. 3 134. 4 
132. 7 133. 0 3 33. Θ 133. 5 133. 3 
2 0 1 b 202. b 201 . 3 202. 2 202. 2 
134. 3 184. 6 184. 8 184. 4 184. 4 
188. ø 1 3 1 . 0 1 9 1 . 2 
184. 4 18b. 3 186 . 0 186 . 8 183 
194. 6 13b. 9 136. 9 13?. 6 133 
2 0 2 7 203 . 6 204 . 4 
184. S 188 . b 183 . 0 
132. 7 
20b. 7 
130. 2 
134. 3 196. ? 133. 1 
3 130. 2 132. 4 
3 201 . 1 203. y 
20b. y 208 . 6 210 . 1 
191. 7 132. 3 135. 6 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricitâ 
Lubrifiants/Lubrificanti 
Engrais et amendements/Concinu e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Conclmi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Conciml NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodottì per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insectlcldes/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Manglml 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de rneun/Cereali e sottoprod.della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodoni di originé animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli] 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
2 4 4 . 7 2 4 4 . ? 2 4 3 . 8 2 4 3 . 8 2 4 3 . 8 2 5 8 . 8 2 5 8 . Ö 2 5 8 . 8 2 7 2 . 8 2 7 2 . 0 2 7 2 . 0 2 7 6 . 4 Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
2 1 8 . ? 2 2 2 . 3 2 2 b . 3 2 2 ? . 0 2 2 7 . S 2 2 8 . 6 2 3 0 . 0 2 3 1 . 3 2 3 3 . 4 . 2 3 6 . 6 2 4 0 . 0 2 4 1 . 2 Entret, et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiale 
, „ _ . , . , . ^ . , ., Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 2 4 3 . 8 2 4 1 . 0 2 4 8 . 2 2 5 1 . 1 2 b 2 . 6 2 b 4 . 8 2 5 8 . 1 2 6 1 . 1 2 6 3 . b 2 6 b . Y 2 6 7 . θ 2 6 Λ 0 „ . . . , _ u u . . _,, 7 . . , Manut e riparaz. dei fabbricati d azienda ed altre opere 
1 9 1 . 9 1 9 3 . 0 1 9 b . 1 1 3 6 . 4 1 3 7 . 2 2 0 0 . 3 2 8 8 . 4 2 0 0 . 4 2 0 3 . 2 2 8 3 . 6 2 0 4 . 1 2 2 1 . 4 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
2 1 0 . 4 2 1 1 . 7 2 1 3 . 1 2 1 6 . 0 2 1 7 . 0 2 1 7 . 6 2 2 0 . 2 2 2 2 . 0 2 2 3 . 3 2 2 ? . 0 2 2 3 . 7 2 3 1 . 1 Frais généraux/Spese generali 
01 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
6 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
7 
8 
9 
10 
Il 1978 
J 
1979 
J 
II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen ü. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerTRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte fur Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte fur die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau-u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
21b. 2 21b. 3 222. 2 222. 4 222. 5 228. 4 228. b 228. ? 23b 3 23b. 6 23 t 
216. 3 216. 3 224. 2 224. 2 224. 2 228. 6 228. 6 22S. 6 237. 1 237. 1 23?. 1 242. 0 
176. 3 176. 3 176. 3 176. 3 176. 9 183. 8 183. 8 183. 8 188. 3 188. 3 188. 3 131. ø 
203. 1 203. 1 213. 6 219. 6 219. 6 227. 2 22?. 2 227. 2 23b b 23b. b 23b. b 238. 3 
209. 7 203. 7 216. 1 216. 1 216. 1 217. 3 2 1 / . 3 21?. 3 226. 7 226. 7 22b. 3 
223. 6 223. 6 233. 6 233. 6 233. 6 236. 6 236. 6 236. 6 244. 4 244. 4 244. 4 2b0. 5 
210. 6 218. 6 217. 8 217. 8 217. 0 213. b 213. b 213. b 223. 6 ' 223. 6 223. b 240. 7 
23?. 6 23?. 6 246. 0 246. 0 246. 8 2b4. 3 2b4. 3 2b4. 3 268. 1 260. 1 260. 1 263. 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens déquipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale 'pur la produzione vegetale 
pour la production animale/perla produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
2 1 2 . 1 2 1 2 . b 2 1 6 . 7 2 1 ? . 4 2 1 ? . 7 2 2 7 . 8 2 2 8 . 3 2 2 8 . 3 2 3 0 . b 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3 2 3 2 . 0 Ouvrages/Opere 
2 1 0 . 8 2 1 1 . 1 2 1 b . 4 2 1 6 . 1 2 1 6 . 4 2 2 6 . 8 2 2 ? . 2 2 2 7 . 7 2 2 3 . 2 2 3 0 . 0 2 3 0 . b 2 3 8 . b Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
2 4 3 . 7 2 4 b . 1 2 4 7 . 6 2 4 8 . 0 2 4 3 . 0 2 5 1 . 4 2 b b . 0 2 b 8 . 2 2 6 0 . 8 2 6 3 . 4 2 6 5 . 0 2 6 8 . b Ouvrages de génie civil et amélioration des torres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 = 100 Ohne MWSL Excluding VAT 1978 
J 
ITALIA 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
J 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE J b b . b 3 b b . i 3 b b . 9 I t l b 6 . S l b 8 . 2 1 6 0 . 2 1 6 1 . 2 1 6 2 . 6 1 6 ¿ . 4 1 6 4 . S 1 6 4 . / 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvìeh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fuel s for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schm ie rstoffe/Lubri cants 
4 Dünge­ u. Β ode nverbess.­m i tte I /Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/N i trogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Ka lidun ger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicìdes 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Gotr. u. Mühlennúchprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kãlber/for calves 
622 für Rinder lohne Kälber,/for cattle (excl. calves] 
623 für Schweine/for pigs 
624 för Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleínwerkzeug/Materíal and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Gera te n/M a int. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 VeterínãrleistungenA/eterinarv services 
11 Allgemeine Wirlschaftsausgaben/General expenses 
1 4 6 . / 1 4 / . / 1 4 8 . 6 149. 8 l b 2 . 9 l b 4 . 6 l b / . 1 1 6 0 . / l b i í . / l b 9 . 9 l b 9 . 9 1 6 0 . S Semences et plants/Sementi e piante 
1 9 b . 1 1 9 4 . b 194. b 1 9 4 . b 194. b l y 4 . b 194. b 1 9 4 . b 1 9 8 . 2 1 9 8 . 2 199. S 1 9 8 . 8 Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
: ïb0 . / J b ø . 4 l b ø . 0 1 b ø . b l b ø . b l b ø . b I b i . 4 l b 2 . 2 l b 2 . 8 IbS. S 1 b 4 . 8 l b 4 . 8 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
1 8 / . !* 1 8 b . ø 1 8 2 . ø 18i¿. ø 1 8 2 . ø 1 8 2 . ø 1 9 ø . 4 1 9 4 . 9 1 9 4 . 9 1 9 4 . 9 2 1 6 . ø 2 1 6 . ø 
J b 8 . 2 I b / . 8 I b / . 'S I b / . S I b / . S I b / . S l b 8 . / l b 9 . b l b 9 . b l b 9 . b J 6ø , 9 1 6 0 . 9 
l b ø . 2 l b ø . 2 i b ø . 2 l b ø . 2 l b ø . 2 l b ø . ¿ 1 2 6 . y 1 2 8 . b Isl. 8 1 / b . S ISb. S l'S5. S 
IIS. 9 IIS. 9 IIS. 9 1 1 / . 2 1 1 / . 2 1 1 / . Ζ 1S9. S 1"S9. S 1 / 9 . .£ 1/-9. S 1S9. S 1 / 9 . S 
1 3 3 . 
1 4 1 . 
l b ø . 
1 2 2 . 
1 2 7 . 
1 3 a . 
o 
J 
6 
b 
3 
2 
1 4 1 
1 4 2 . 
I b 2 . 
1 2 3 . 
1 2 7 . 
1 3 3 . 
1 
6 
4 
8 
Ü 
4 
1 4 2 . 
1 4 4 . 
I b 3 . 
1 2 b . 
1 2 7 . 
1 4 0 . 
b 
0 
y 
4 
y 
y 
1 4 3 . 
1 4 b . 
I b b . 
1 2 6 . 
1 2 a . 
1 4 2 . 
8 
3 
b 
1 
2 
2 
1 4 b 
1 4 6 
1 b ? 
1 2 b 
1 3 0 
1 4 3 
1 4 3 . 6 1 4 7 . 3 
1 4 2 . 2 1 4 3 . Y 
l b ø . 2 
'126. 1 
1 3 2 . b 
1 4 4 . 9 
1 6 1 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 6 . 4 
1 4 6 . 1 
i 4 3 . 2 l b ø . 4 l b ø . 
l b ø . a I b i . 8 I b i . 
1 6 4 . 4 
1 2 6 . 4 
1 6 2 . 8 
1 2 6 . 4 
1 6 4 . 
1 2 6 . 
l b ø 
l b 2 
164. 
l b ø . 9 
l b 2 . 8 
1 6 4 . 4 
1 3 1 . 6 1 3 2 . 6 1 3 3 . b 1 3 4 . ? 1 3 b . 6 1 3 6 . 7 1 3 7 . 
1 3 7 . 3 1 3 6 . 8 1 3 7 . 0 1 4 1 . 6 
1 4 7 . 6 1 4 8 . 9 1 4 8 . 9 1 4 8 . 9 
1 3 8 . Y 1 3 9 . tí 1 3 9 . 8 1 3 9 . 8 1· 
1 2 ? . 0 1 2 7 . 4 
1 4 6 . ø 
1 4 8 . 9 
1 4 0 . ø 1 4 1 . 3 1 4 2 . 8 1 4 4 . 2 1 4 b . Y '147. 2 1 4 8 . b 
1 4 3 . 9 1 4 b . Y 1 4 6 . 0 1 4 6 . 1 1 4 6 . 1 1 4 7 . 1 1 4 6 . 2 
l b ø . ø I b i . 4 I b i . 4 I b i . 4 I b i . 4 
1 4 8 . 3 1 4 9 . 7 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 l b ø . 3 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricìté/Elettricita 
Lubrifiants/Lubrifi canti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
1 1 2 . 4 1 1 6 . 4 1 1 ? . 7 1 1 8 . 1 1 1 6 . 2 1 1 7 . 4 11Y. 9 1 1 9 . b 1 1 9 . 9 1 2 1 . ø 1 2 4 . 1 1 2 3 . 9 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
1 1 0 . 0 1 1 2 . 4 1 1 4 . 2 1 1 4 . 6 1 1 4 . 7 l i b . 3 1 1 6 . 2 1 1 9 . 1 1 1 9 . 1 1 2 0 . 3 1 2 2 . 0 1 2 2 . 9 Fongicides/Anticrittogamici 
! 1 0 . b l l ø . b 1 1 2 . 0 l i 2 . b 1 1 2 . 1 1 1 2 . b 1 1 4 . 4 1 1 4 . 3 1 1 4 . b 1 1 6 . 4 1 2 1 . 2 1 1 7 . 0 Insecticides/lnsetticidi 
9,·'. 3 3 6 . 8 3 7 . 8 9 8 . b 9 8 . b 1 0 0 . Y 9 6 . b 9 6 . 3 9 b . b 9 8 . 1 9 8 . 1 9 8 . 1 Herbicides/Diserbanti 
1 2 9 . 4 1 4 4 . 4 1 4 4 . 4 1 4 4 . 4 1 3 4 . b 1 3 ? . b 1 3 3 . Y 1 3 9 . b 1 4 1 . 0 1 4 1 0 1 4 8 . 4 1 4 8 . 4 Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 <b. 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 1 3 6 . 9 Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
l b 9 . 
l b ' 9 . 
1 5 8 . 
i b 8 . 
1 6 0 . 
1 6 6 . 
i 5 9 . 
I b 3 . 
i ba. 
1 6 1 . 
1 6 1 . 
I b 9 . 
1 4 0 . 
7 
8 
0 
s 
9 
0 
b 
8 
b 
b 
•¿ 
b 
b 
1 6 0 . 
1 6 0 . 
I b 3 . 
I b 3 
1 6 0 . 
1 6 6 . 
i b 3 . 
I b 3 . 
I b 3 . 
i b i . 
1 6 1 . 
I b 3 . 
1 4 0 
3 
a 
6 
9 
9 
0 
b 
y 
b 
b 
2 
b 
? 
I b 9 . 
I b 9 . 
1 5 6 . 
1 6 0 . 
1 6 0 . 
1 6 6 . 
1 5 3 . 
1 5 3 . 
I b ? . 
1 6 2 . 
1 6 1 
1 5 3 . 
1 4 1 
3 
2 
4 
y 
7 
0 
4 
6 
4 
4 
H 
4 
8 
l b ? . 
1 5 8 . 
I b 4 . 
1 6 2 . 
1 6 0 . 
I b 6 . 
I b ? . 
1 4 1 
l b 6 . 
1 6 1 
1 6 1 
I b ? 
1 4 2 . 
9 
3 
4 
3 
? 
0 
4 
1 
9 
9 
6 
4 
Ü 
l b ' 9 . 
1 6 1 . 
1 5 3 . 
1 6 5 . 
1 6 0 . 
1 6 2 . 
1 5 6 . 
1 4 0 . 
I b b . 
1 6 1 . 
1 6 0 . 
I b 6 . 
1 4 4 . 
? 
0 
3 
1 
y 
4 
r' 
y 
9 
9 
6 
? 
b 
1 6 2 . 
1 6 4 . 
1 6 4 . 
1 6 9 . 
1 6 2 . 
1 6 b . 
I b 9 . 
I b 4 . 
I b ? . 
1 6 3 . 
1 6 1 . 
I b 9 . 
1 4 b . 
4 
i 
0 
4 
1 
4 
a 
y 
­* ø 
2 
8 
6 
1 6 4 . 
1 6 6 . 
1 6 b . 
I f b . 
1 6 4 . 
1 6 ? . 
I b i 
Iba. 
I b 3 . 
1 6 4 . 
1 6 2 . 
1 6 1 
l bø . 
6 
6 
b 
3 
b 
9 
8 
y 
3 
b 
6 
8 
6 
1 6 b . 
i 6 6 
I b b . 
1 7 b . 
1 6 b . 
1 6 7 . 
1 6 3 . 
I b 9 . 
1 6 2 . 
1 6 b . 
I b b . 
1 6 3 . 
i b 6 . 
4 
b 
0 
b 
1 
9 
9 
0 
b 
9 
2 
9 
■¿ 
1 6 b . 
1 6 ? . 
I b 6 
1 7 6 . 
1 6 b . 
1 6 9 . 
1 6 6 . 
1 6 0 . 
1 6 b . 
1 6 3 . 
1 6 7 . 
1 6 6 . 
1 6 0 . 
y 
b 
4 
9 
2 
1 
ΰ 
8 
1 
b 
2 
0 
2 
1 6 7 . 
1 6 8 . 
1 6 8 . 
1 7 6 . 
1 6 b . 
1 6 9 . 
1 6 ? . 
1 6 2 . 
1 6 b . 
1 7 0 . 
1 6 8 . 
1 6 7 . 
1 6 2 . 
9 
b 
1 
2 
6 
1 
'2 
S 
b 
b 
1 
2 
ï 
1 6 8 . 
1 6 3 . 
1 7 0 . 
1 7 6 . 
1 6 4 . 
1 6 8 . 
1 6 ? . 
I b 2 . 
1 6 6 . 
1 7 1 
1 6 8 . 
1 6 7 . 
1 6 7 . 
? 
3 
2 
b 
Y 
6 
8 
v 
b 
3 
9 
8 
3 
1 6 9 . 
I b 3 . 
1 7 0 . 
1 7 ? . 
1 6 4 . 
i 6 3 . 
1 6 3 
I b b . 
1 6 7 . 
1 7 4 . 
1 6 9 . 
1 6 9 . 
1 6 9 . 
3 
b 
2 
3 
Y 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
1 
4 
1 6 8 . 8 1 7 ? . 9 1 7 3 . 6 1 7 3 . 3 1 8 3 . b 1 3 3 . 8 1 8 3 . 8 1 8 3 . ö 1 9 0 . 9 1 9 1 . 8 1 9 8 . 3 1 9 9 . 3 
1 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 . b I 0 2 . b 1 0 2 . b 1 0 2 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
1 0 2 . 5 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
1 4 1 . 0 1 4 2 . 3 1 4 5 . 3 1 4 5 . 3 1 4 6 . 0 1 4 6 . 2 1 4 6 . 6 1 4 8 . 9 1 4 9 . 0 1 4 3 . 5 1 5 0 . 1 l b ø . 6 Frais généraux/Spese generali 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
4i: 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
al 
52 
53 
54 
6 
61 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
9 
10 
11 
1978 
J 
1979 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
0 2 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrustungsgüter/Machinerv and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
162. 6 16/. 9 168. / 169. 2 1/1. 6 183. 4 1 / / . S 182. 2 183. 1 186. ø 189. ø 189. 6 
154. 
13b. 
171. 
164. 
133. 
144. 
127. 
133. 
l b ? . 
154. 
7 
a b 
7 
0 
'2 
3 
2 
5 
5 
158. 
135. 
172. 
165. 
133. 
144. 
12?. 
139. 
163. 
158. 
2 
y 
1 
6 
ø 
2 
3 
2 
6 
a 
159. 
135. 
172. 
168. 
133. 
144. 
127. 
139. 
164. 
158. 
0 
8 
9 
a 
2 
6 
3 
4 
2 
8 
159. 
135. 
173. 
168. 
139. 
144. 
127. 
133. 
165. 
153. 
b 
8 
9 
5 
2 
6 
3 
4 
2 
2 
160. 
135. 
l?'.b. 
170. 
140. 
144. 
130. 
140. 
16b. 
Ib9 . 
1 
8 
S 
8 
2 
b 
2 
4 
2 
y 
162. 
13b. 
17b. 
1 7 1 
142. 
148. 
130. 
142. 
169. 
162. 
6 
8 
y 
4 
6 
2 
2 
9 
0 
3 
163. 
142. 
181. 
176. 
158. 
1 4 6 
181. 
15?. 
174. 
163. 
b 
5 
6 
0 
1 
b 
4 
y 
5 
.i 
174. 
142. 
182. 
17?. 
158. 
146. 
l a i . 
15?. 
182. 
173. 
1 
b 
3 
1 
1 
b 
4 
8 
b 
a 
175. 
143. 
185. 
178. 
158. 
146. 
1 3 1 
15?. 
183. 
174. 
0 
H 
2 
4 
1 
6 
4 
3 
v 
6 
173. 
143. 
18?. 
180. 
158. 
146. 
183. 
I b8 . 
131. 
173. 
7 
9 
0 
9 
y 
b 
? 
b 
a 
3 
181. 
143. 
18?. 
1 8 1 
IbS . 
14b. 
1 Ö 3 
l b 8 . 
193. 
130. 
1 
3 
6 
b 
a b 
Y 
6 
2 
b 
181. 
143. 
187. 
183. 
IbS . 
146. 
183. 
158. 
133. 
180. 
3 
9 
2 
b 
y 
6 
Y 
6 
2 
y 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau-u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1/1. b 1/8. 9 1/9. 8 18ø. S 184. / 20"/. 2 186. 2 191. 
162. S 168. 6 l /ø . 0 l /ø . / 3/4. 1 234. 1 1/6. 6 180, 
1 / / . 0 18b. 0 18b. 6 186. 0 191. ø 191. 2 191. 8 19/. 
192. 3 193. 1 198. 0 199. ø 
181. 8 183. 2 184. 2 18b. / 
198. b 199. ø 206. 2 207. ø 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine òri altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, a la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattricì 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitatìon/Fabbricati rura>: 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere dì 
genio civile e miglioramento delle terre 
I! 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
i. 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1 9 7 8 
J 
NEDERLAND 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1 9 7 9 
J 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Ξ 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURF 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdiinger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidunger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Düngar/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
61 1 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberl/for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflüg&l/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Inslandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
14;­ Y 148. 0 144. 2 143. 8 144. 0 144. S 147. 1 4 9 
243. 2 243. 2 1.6?. 2 167. 2 lb?' 2 167. 2 16b. 4 1 6? 
217. 1 217. 1 217. 1 217. 1 217. 1 23 7. 1 7aa. 9 2a8 
7 3 1 . 8 2 3 1 . 1 223. 7 226. 4 22,­'. 3 228. 33. b 243 
762. 6 26:1. 4 248. 4 
209. 3 209. 3 209. 6 
Ir-?. 0 177. 0 176. ø 
141. b 141. b 141. b 
'7b3. 1 2b2 
209. Y 213. 
176. 0 1 78. 
141. b 141. 
2b3. 0 260. ? 2 71 
21 b. 8 220. 1 736 
178. 0 176. 0 176 
141. b 141. b 141, 
164. 8 
1 6 1 b 
163. 9 
1 b3. 6 
16b. 6 
1 bb. 3 
l b 9 . 0 
1 48. b 
1Ó4. Y 
I n i ' , b 
lb4. 
161. 
163. 
1.52. 
162. 
Ibb. 
169. 
141. 
164. 
3 ob. 
b 164. 1 
'2 160. 9 
9 3 62. 0 
8 149. b 
9 162. 0 
0 164. 9 
0 169. 3 
3 137. b 
8 164. 9 
9 18b. ? 
I b b . 
I b i 
l b ø 
149. 
162. 
i b b . 
I b 9 . 
13b. 
I b b . 
13b. 
B 153. 3 154. Y lb6 . 7 153 
5 148. b lbø. 7 lb2. b 3 bb 
b 146. 6 148. b lbø. 7 3 b3 
3 lbø. 0 I b i 1 lb'3. 8 Ibb 
1 ,­' 163. 9 16b 
b lb"3. 4 3 b4 
4 I b b . 1 
3 13b. 4 
b lb '3 . b 
b 18? b 
157. 
137 
Jb4. 
387. 
167. 2 
Y I b b . 4 
Y i bo 
9 3 33 
4 I b b 
8 130 
Ib? 
0 l b9 
9 141 
3 Ib? 
9 193 
122. 122. ,-' 122. ,"' 122. Y 122. 7 3 72 . 9 3 2b 
3 7b. 3 12b. S 12b. 3 17b. S 17b. 3 12b. 3 130. 9 130 
118. 0 HB. 0 11.3. 0 118. 0 318. 0 l i o . Ü 119. 4 13 9 
3 77. 1 12?. 1 127. 1 3 27. 1 127. 1 127 1 130. 3 130 
4 l b ø . 8 1 b 2 . b l b 4 . 
7 1 6 7 . ? 1 6 7 . 7 1 6 7 . 
9 2 S B . 9 2 B B . 9 2 8 8 . 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
1 : " ' 6 !' BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
1 6 ? . 7 Semences et plants/Sementi e piante 
•¿¡¿tí y Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
9 2 4 ? . b 2 b b . 2 2 6 0 . Y 2 7 8 . 0 Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
4 277. 6 287. '2 29b. 4 317 7 
4 236 0 244. 2 247. 2 264. 6 
0 178. 0 1,'8. 0 3 78. 0 178. 0 
b 141. b 141. b 1 4 1 b 141. b 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricità 
Lubrifiants/ Lubrificanti 
4 1 6 1 . b l b 3 . 4 1 6 4 . 9 1 6 b . b Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
4 It Y lb'9. 7 161. 4 162. 1 
8 Ibb. 1 158. 
0 157. 3 lb8 
7 171. 8 173 
3 lb'9. 2 lbø 
8 161. 9 163 
S 144, 2 14b 
3 lb9. 0 160 
8 19b. 9 19 
160. 2 161. b 
lb9. 0 1b? 2 
IV 4 7 172. 4 
161. 4 162. 0 
164. 2 164. 9 
146. 4 146. 4 
1 61. 1 161. 8 
199. 6 199. 
Engrais simples/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendemenK/Altri concimi e miglioramenti 9 1 9 7. 'B .  . Y  
9 1 2 b . 9 1 2 b 9 1 2 b . 9 Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 1 3 0 . 9 Fongicides/Anticrittogamici 
4 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 1 1 9 . 4 Insecticides/lnsetticidi 
9 12 
9 130.  30 9 1 9 1 9 
4 119. 9. 9. 9.  
3 ISif. 3 130 S 130. .3 130. 3 
1 2b. 
IbS. 
146. 
133 
776 
117. 
1.7b 
142. 
i l t 
121. 
ISY. 
s 
?" 
8 
3 
3 
6 
3 
4 
3 
y 
y 
12b. 
168, 
144 
132 
276 
113, 
124 
142 
111, 
120. 
136. 
ï 
U 
1 
0 
s 
4 
4 
a 
8 
4 
v 
12b. 
167. 
142;. 
134. 
276. 
11b, 
124. 
143. 
111. 
119. 
13b. 
1 
3 
b 
b 
3 
9 
2 
S 
9 
9 
2 
12b, 
166. 
140 
13b. 
27 b. 
117, 
124 
144 
112. 
319. 
13b. 
2 
2 
3 
4 
3 
8 
v 
4 
¿1 
b 
.?: 
12b. 
166. 
141 
136 
276 
113. 
124 
145 
3 3.2 
120. 
136 
8 
Y 
l 
¿ 
'S 
1 
3 
2 
y 
i 
5 
12b. 
168. 
3 41. 
138 
276. 
11b. 
12b. 
14b. 
13 4 
3.21. 
3 37. 
y 
1 
y 
2 
3 
9 
9 
4 
b 
2 
1 
128. 
3 69. 
144, 
3 40 
273 
171. 
127. 
14b. 
lib 
123. 
138. 
b 
4 
1 
b 
?' 
4 
Y 
4 
a 
b 
3 
130 
1 71 . 
3 4b 
143 
271 
12b. 
129 
14? 
339 
124. 
139. 
¿ 
b 
2 
ø 
r* 
b 
■¿ 
0 
1 
9 
b 
131. 
lr'3. 
146. 
144, 
271. 
137. 
130 
147, 
121, 
12b. 
140. 
7 
6 
3 
1 
? 
2 
y 
ø 
4 
7 
b 
133. 
178 
147. 
14b 
271 
148. 
132 
147. 
124. 
128 
141 
Y 
2 
y 
ø 
r' 
b 
7 
■J 
4 
y 
r' 
13b. 
181 
149 
14b 
273 
159. 
134 
14b 
12?. 
131 
142 
i:l 
y 
4 
4 
4 
1 
y 
7 
4 
9 
y 
13B 
183. 
lbø 
lbø 
2?4 
iba. 
137 
146 
131 
13b 
144 
Fongicides/ nticrittoga ici 
I ti i /l tti i i 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meun./Cereali e sottoprod. della moliturï 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins {autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porci ns/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
3 6b 0 166. 0 166. 0 16?. 0 167 
3 93. 0 193. 0 193. 0 133. Ü 193 
711. 0 211. 0 211. 0 213. 0 213 
lr"b. 0 l.'b a l?b. 0 175. 0 Ir'b 
i B 4 18 r'. 8 183. 0 188. Y ISB 
ø 16?. tí Ibi 
0 193. 0 204 
ø 713. 0 223 
0 17b. 0 181 
, ø 3 72 
0 204 
ø 223 
0 IBI 
ly;­. 191 
0 172. 0 174. 0 174. 0 174. ø 
0 204. ø 204 
y 22.3 0 22 < 
0 181 ϋ 183 
197. ø 193. 144 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
0 2 0 4 . 0 2 0 4 0 Entret, et répar. du matér./Manutenzione e riparazione del materiale 
0 2 2 3 . 0 2 2 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
0 I B M 0 l a l . 0 Services vétérinaires/Servizi veterinari 
3 
31 
32 
33 
34 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 1 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
194. l.'-fb Frais généraux/Spese generali 
I! 1978 1979 II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 02 GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. υ. Einrichtungen/Farm Machinery and Installations 
1241 für die pflanz!. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/Tor animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 198. 4 21H. Y 21 ø. 7 210. 7 23 ø. 7 210. 7 210. Y 
186. 4 136. 4 186. 4 186. 4 186. 4 186. 4 133. ø 1 33. ø 133. ø 193. ø 193. ø 133. ø 
18b. 4 18b. 4 18b. 4 185. 4 185. 4 185. 4 136. 5 136. 5 136. 5 196. 5 136. 5 136. 5 
136. 7 136. 7 196. 7 136. ? 136. 7 136. ? 204. 6 204. 6 204. 6 204. 6 204. 6 204. 6 
207. 6 20? . 6 20?. 6 20?. 6 207. 6 20? 6 230. 1 230. 1 23Ö. 1 23Í). 1 230. 1 230. 1 
145. 6 145. 6 145. 6 145. 6 145. 6 145 6 152 8 152 8 152. 8 152. 8 152. 8 l b 2 . 8 
133. ? 133. ? 133. ? 133. ? 133. ? 133. ? 202. 3 202. 3 202. 3 202. 3 202 3 202. 3 
142. '¿ 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 143. 4 143. 4 143. 4 143. 4 143. 4 143. 4 
138. 3 138. 
18b. 2 18b. 
3 133 3 138 3 13Ö. 3 138. 3 210. 
2 13b. 2 18b. 2 18b. 2 18b. 2 133. 
Y 210. ? 210. Y '¿lis. Y 
tí 133. 8 133. 8 133. tí 
¿lis. Y "¿IH. Y 
133. 8 133. 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchlne e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
208. 0 208. a '¿au. a 208 . a ¿aU. a 203 0 220 . 0 ¿¿ÍS. 0 220 . U 220. 0 2 2 0 0 220 . 0 Ouvrages/Opere 
2 0 8 . 0 2 0 8 . 0 2 0 Ö . 0 2 0 8 . 0 2 0 3 . 0 2 0 8 . 0 2 2 0 . 0 2 2 0 . 0 ¿¿iS. 0 2120. 0 2 2 « . 0 2 2 0 . 0 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
— — — — — — — — — — — — Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
S 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 
1970 = 100 
Ohne MwSt 
Excluding VAT 1978 
J A 
BELGIQUE/ BELGIË 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
J 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS l b « y 3 4 9 6 1 4 9 4 3 4 8 3 ' 1 4 8 . 8 3 4 8 . 9 l b ø . 3 3 b l 3 l b 2 . 6 1 5 4 . 0 1 5 5 . 6 1 5 7 . 5 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut/Seeds 1 8 1 . 4 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 b 4 . b 3 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 0 1 6 4 . 0 1 6 4 . 0 3 6 4 . 0 1 6 4 . 0 
2 Nutz- und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
1 73. 3 173. 8 173. 3 171 . 6 163. 4 170. 4 172. 4 173. 4 173. 4 3 63. 9 178. 4 177. 4 
1 78. 
192 
1 75. 
3 7b. 
123. 
177. 2 173. 8 173. 3 183. 8 3 ab. 0 183. 2 138. 0 3 3?. 6 20b. 7 211 . 2 213. 1 
130. 3 3 32. 7 134. 4 2 0 1 2 703. 2 210. 4 22b. 8 72b. 0 233. 1 247. 6 262. 1 
173. 2 17b. 4 176. 8 183. 0 184. tí 3 31 . 3 20b. 1 204. 4 217. 0 226. 8 237. Ì 
175. 4 175. 9 176. 1 376. 3 176. 6 176. Y 176. 6 176. 8 17?. 0 -177 . 2 177. 9 
129. ? 123. 7 123. 7 123. 7 123. 7 3 23. 7 123. 7 123. 7 123. 123. Y Y 123. 7 
4 Dünge- u. Bodenverbess.-mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger/PK fertilizers 
423 NPK-Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel/Other fert, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animai feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding-stuffs 
61 1 Getr. u. Muhlennachprod./Cereals and milling by-products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding-stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne Kälberi/for cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinãrleistungen/Veterinary services* 
11 Allgemeine Wtrtschaftsausgaben/General expenses 
3 68. 1 
168. 6 
168. 6 
165. 8 
177. 7 
167. 3 16?. 3 
3 76. 0 176. 0 176. ΰ 
170. 0 170. 0 170. 0 
165. ? 16b. 7 
218. 4 213. 7 
167. 8 
167. 3 
166. 4 
16b. 3 
3.76. b 
3 6?. 3 
163. 6 
3 71. 4 
168. b 
16b. 3 
188. 4 
3 6 b . 7 
7 3 3 . 0 
167. 3 
168. 3 
l b ? , b 
16?. 7 
173 . tí 
167. 3 
176. 0 
3 70. 0 
16b. 7 
187. 1 
163. 
1 7 1 
168. 
173. 
177. 
16?. 
176. 
3 70. 
16b. 
231 . 
b 163. 4 
1 170. 3 
3 163. 4 
1 163. tí 
6 177. 6 
3 16?. 3 
0 176. 0 
h 170. 0 
? 16b. ? 
8 22b. 0 
173. 7 174. 8 
171. 3 173. 0 
168. 2 163. 3 
172. 2 17b. 7 
3 84. 3 3 82. 3 
l ? b . 4 176 
183. a 
3 78. 3 
173. 8 173 
21b. 4 206 
6 
183. 8 
3 83. 1 
17b. 
174. 
171. 
1 7b. 
18b. 
176. 
183 
183. 
173. 
18?. 
177. 4 177. 3 173. 6 
176. 3 176. ? 176. 7 
174. 8 
175. 5 
185. 1 
173. 1 
180. 3 
185. 2 
17?. 3 17?. 3 
174. 8 
175. 5 
185. 1 
182. 8 
183. 8 
IB?. 3 
3 73. 8 
183. 8 131 1 
1 8 7 . 3 
1 7 3 . 8 
1 187. 9 132 
18?. 9 
180. 4 
192. 5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
Carburants/Carburanti 
Electricité/Elettricitá 
Lubrifiants/Lu brificanti 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 
Engrais simpies/Concimi semplici 
Engrais azotés/Concimi azotati 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 
Engrais potassiques/Concimi potassici 
Engrais composés/Concimi composti 
Engrais NP/Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK/Concimi NPK 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides/Anticrittogamici 
Insecticides/lnsetticidi 
Herbicides/Diserbanti 
Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangfmi semplici 
Céréales et s. -prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
pour volailles/per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 
2 2 9 . Ί 2 2 3 . 3 2 3 0 . 2 2 3 3 . 1 2 4 0 . 2 2 4 0 . 7 2 3 5 . tí 2 3 3 . 8 2 4 0 . 3 2 4 Ö . 8 2 4 1 . 3 2 4 2 . 7 Entret, et répar. du matér7Manutenzione e riparazione del materiale 
)ÌS. Y 113. Y 313. ? 113. 7 13 3. 7 113. 7 113. ? 113. 7 113. 7 113. ? 113. 7 113. 7 
93. 5 93. 5 39. 5 33. 5 99. b 99. b 93. b 33. b 33. b 99. b 99. b 33. b 
3 28. 3 178. 1 128. 1 128. 1 12B. 1 128. 1 128. 1 128. 1 128. 1 12B. 1 178. 1 12ö. 1 
13S. V 13 3. 2 113. 2 113. 2 13 3. 2 113. 2 113. 2 113. 2 113. 2 13 3. 2 113. 2 113. 2 
113. 7 113 7 13 3. Y 113. ? 313. 7 13 3. 7 113. 7 113. ? 113. 7 113. 7 313. 7 113. ? 
1 3 4 . 
1 3 2 . 
3 4 4 . 
1 2 b . 
3 3 0 . 
1 2 0 . 
1 3 b . 
1 4 3 . 
3 3 4 . 
3 2 3 . 
1 4 6 . 
1 3 3 . 
1 6 3 . 
Y 
b 
y 
4 
Y 
"2 
1 
? 
0 
O 
1 
4 
2 
1 3 3 . 
1 3 0 . 
3 3 8 . 
1 2 4 . 
1 2 6 , 
1 2 0 . 
1 3 4 
1 4 3 
1 3 3 . 
1 2 7 . 
1 4 b . 
1 3 8 . 
1 6 3 . 
b 
0 
7 
? 
0 
3 
1 
7 
5 
7 
4 
7 
2 
1 3 2 . 
1 2 6 . 
1 3 8 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
13 0. 
1 3 3 . 
1 4 2 . 
3 3 3 . 
1 2 7 . 
1 4 5 . 
1 3 3 . 
1 6 3 . 
8 
Ü 
2 
9 
7 
3 
8 
9 
4 
4 
2 
5 
2 
1 3 3 . 
1 2 1 
1 3 6 . 
1 2 3 . 
1 2 4 . 
1 0 0 . 
1 3 2 . 
1 4 2 . 
1 3 3 . 
1 2 6 . 
1 4 2 . 
1 3 ? . 
1 6 5 . 
2 
?' 
4 
1 
2 
2 
b 
Y 
1 
3 
9 
0 
0 
1 3 3 . 
1 2 1 
1 3 ? . 
1 2 6 . 
1 2 1 
9 7 . 
1 3 7 . 
1 4 2 . 
1 3 2 . 
1 2 6 . 
1 4 2 . 
1 3 ? . 
1 6 b . 
0 
8 
6 
4 
'7 
y 
4 
7 
b 
2 
r" 
0 
Ü 
1 3 1 
3 2 2 . 
1 3 9 . 
3 2 ? . 
1 2 3 . 
9 ? . 
1 3 2 . 
1 4 2 . 
1 3 2 
1 2 6 . 
1 4 2 . 
1 3 6 . 
1 6 b . 
a 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
4 
0 
7 
y 
y 
3 3 2 . 
1 2 7 . 
1 4 1 . 
1 3 0 . 
1 2 3 . 
1 0 5 . 
1 3 3 . 
1 4 3 . 
1 3 3 . 
1 2 7 . 
1 4 3 . 
1 3 7 . 
1 6 b 
4 
0 
9 
7 
3 
2 
2 
b 
b 
0 
2 
1 
0 
1 3 3 . 
1 3 1 
1 4 7 . 
1 3 1 . 
1 7 1 . 
13 3 . 
1 3 4 . 
1 4 3 . 
1 3 b . 
1 2 7 . 
1 4 4 . 
1 3 6 . 
1 6 b . 
7 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
b 
b 
W 
Ü 
1 3 4 . 
1 2 9 . 
1 4 8 . 
isa. 3 1 8 . 
3 0 4 . 
1 3 b . 
1 4 3 . 
1 3 6 . 
1 2 3 . 
1 4 b . 
1 3 ? . 
1 6 6 . 
b 
b 
Y 
b 
7 
1 
2 
4 
4 
Ü 
4 
2 
y 
1 3 b . 
1 2 3 . 
1 4 9 . 
1 3 0 . 
1 1 7 . 
1 0 4 . 
1 3 6 . 
1 4 3 . 
1 3 ? . 
3 3 0 . 
1 4 7 . 
1 3 8 . 
'166. 
7 
9 
4 
2 
0 
y 
6 
? 
y 
4 
υ 
4 
2 
1 3 7 . 
1 3 1 
A b 2 . 
1 3 3 . 
13 6. 
l ø b . 
1 3 3 . 
1 4 4 , 
'139. 
1 3 2 
1 4 9 . 
'140. 
1 6 6 . 
b 
9 
4 
ø 
? 
3 
3 
tí b 
1 
3 
3 
2 
1 3 3 . 
1 3 2 . 
I b 2 
1 3 3 
1 2 4 . 
l ø b . 
1 4 0 . 
1 4 4 . 
1 4 2 . 
1 3 4 . 
l b ø . 
1 4 1 
1 6 6 . 
3 
3 
4 
ø 2 
_¿ 
4 
.;' b 
b 
b 
6 
2 
737. 0 236. 4 238. 1 233. 3 240. 2 240. ? 244. 2 244. 6 2bø. 6 2b3. 3 2b3. 3 2b6. 8 
221. Ö 223. 0 224. S 22b. ø 22b. 2 226. 6 22? . 7 228. 6 22B. 8 230. 1 230. 8 231 . 4 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
ManuL e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari * 
1 
2 
3 
31 
32 
33 
34 
4 
41 
411 
412 
413 
42 
421 
422 
423 
43 
5 
51 
52 
53 
54 
61 
611 
612 
613 
614 
62 
621 
622 
623 
624 
625 
2 7 1 . 0 2 2 3 . 0 2 2 4 . 2 2 2 b . 0 2 2 b . 2 2 2 6 . 6 2 2 ? . 7 2 2 8 . 6 2 2 8 . 8 2 3 0 . 1 2 3 0 . 8 2 3 1 . 4 Frais généraux/Spese generali 
10 
11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausriistungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte för Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz). Produktion/for crop production 
1242 für die tierische ErzeugungAor animal production 
1243 Sonstige/Others 
12 5 Ackerschl nppiif/Trac t ore 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau'U. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
1978 
J 
3.33. 7 
1 7 3 . b 
l b 4 . 8 
1 7 3 . 2 
1 8 0 . 8 
3 5 9 . 0 
1 7 4 . 6 
l b 4 . ΰ 
1 7 0 . 1 
1 7 1 . 1 
1 7 ? . 3 
A 
1 3 3 . 
1 7 3 . 
1 5 4 . 
1 7 3 . 
1 8 0 . 
I b 3 . 
1 7 4 . 
1 5 4 . 
1 7 0 . 
1 7 1 . 
1 YY. 
b 
b 
8 
2 
B 
ø 
6 
0 
1 
1 
9 
S 
1 9 3 . 
1 7 3 . 
1 5 4 . 
1 7 3 . 
1 8 0 . 
I b 3 . 
1 7 4 . 
1 5 4 . 
1 7 0 . 
3 7 1 
1Y Y. 
6 
b 
8 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
9 
0 
1 9 9 . 
1 7 3 
l b 4 . 
1 7 3 . 
1 8 0 . 
3 b 9 . 
1 7 4 . 
I b 4 . 
1 ? 0 . 
1 7 1 
1 7 7 . 
6 
b 
8 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
1 
3 
N 
1 3 3 . 
1 7 3 . 
I b 4 . 
1 ? 3 . 
1 8 0 
1 5 9 . 
1 7 4 . 
1 5 4 . 
1 7 0 . 
1 7 1 . 
1 YY. 
6 
b 
8 
2 
8 
0 
b 
ΰ 
1 
1 
9 
D 
1 9 3 . 
1 7 3 . 
I b 4 . 
1 7 3 . 
1 8 0 . 
I b 3 . 
1 7 4 . 
3 b 4 . 
1 7 0 . 
1 7 1 
1 7 7 . 
6 
5 
8 
2 
8 
0 
6 
0 
1 
3 
9 
J 
2 0 5 . 
1 7 8 . 
1 5 4 . 
1 7 3 . 
1 8 0 . 
1 5 9 . 
1 ? 4 . 
1 5 4 . 
1 7 1 . 
1 8 4 . 
1 7 7 . 
2 
1 
8 
2 
8 
1 
6 
0 
1 
b 
9 
F 
2 1 0 . 
1 8 b . 
1 6 8 . 
1 8 4 . 
3 9 0 . 
1 6 3 . 
1 8 ? . 
1 6 3 . 
1 8 ? . 
1 8 3 . 
1 8 b . 
4 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
b 
3 
3 
M 
2 1 0 . 
1 3 b . 
1 6 8 . 
1 3 4 . 
1 3 0 . 
3 6 3 . 
3 8 ? . 
1 6 3 . 
1 8 7 . 
1 8 8 . 
1 8 b 
4 
y 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
b 
3 
_< 
A 
2 0 3 . 
1 8 b . 
1 3 8 . 
1 8 4 . 
1 3 0 . 
3 6 3 . 
1 8 7 . 
1 6 3 . 
1 8 7 . 
1 8 8 . 
I S b . 
3 
0 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
b 
3 
s 
M 
¿la. 
18b. 
168. 
184. 
130. 
163. 
187. 
163. 
187. 
188. 
18b. 
4 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
b 
3 
3 
1979 
J 
211. 6 
18?. 6 
168. 4 
184. 1 
190. tí 
169. 7 
183. 0 
163. 1 
1 8 ? b 
133. 1 
13b. 3 
II 
253. 8 2b3. b 2b3. 6 2b3. 6 ¿53 . 6 253. 6 261 . 1 
754. 3 253. 8 253. 8 253. 8 253. 8 753. 8 261 . 4 
223. 3 222. 7 224. 7 225. 3 226. 2 226. 6 229. 8 
261. 1 261 . 2 2 6 1 2 261 . 2 261 . 2 
261. 4 261 . 4 261 . 4 261 . 4 261 . 4 
230. 1 235. 5 236 4 239. 4 241. 3 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. â 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
Schätzung auf der Grundlage der .Allgemeinen Wlrtschaflsausgaben" 
Estimate based on 'Generel expenses' 
ÉvoluBnt comme les frels généraux 
Che evoluono come le spese generali 
s 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 
LUXEMBOURG 
1978 
J 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa H 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 1 6 6 ' 6 1 6 7 ' 4 1 6 ? S 1 6 8 ' 1 1 6 b b 1 6 b ± 1 6 b ± 1 6 b 3 1 6 6 ­ Θ 1 6 S ­ 1 **9. * 1?0. 6 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds ü?8. 6 278. 6 278. 6 278. 6 278. 6 278. 6 28b. Θ 20b. Θ 28b. 8 28b. 8 28b. Θ 285. 8 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production — — — — — — — _ _ _ _ _ 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/N i trogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dúnger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mitiel/Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 (nsektizide/lnsecticides 
53 Herbizide/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futterrnittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod./CereaIs and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/ON ­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for caives 
622 für Rinder (ohne KälberJ/for cattle {exet, calves) 
623 für Schweine/for pigs 
624 für Geflügef/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint.'and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinårleistungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/General expenses 
187. 4 187. 8 187. 8 187. 6 188. 8 185. 8 158. 1 197. S 199. 8 288. 6 217. 1 217. 9 
243. 6 244. 6 244. 6 244. 1 246. b 247. 8 2b3. 8 256. 9 26b. 4 28b. 2 'Stab. 4 38b. 4 
133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 133. 8 14b. 9 148. 5 13b. 8 13b. 6 133. 8 134 b 
161. 7 168. 8 ¿78. 7 171 . 7 l b 9 . 1 l b 9 . 9 IbS . S 168. 1 163. 4 163. 7 16b. 4 16b. 4 
161. 4 167. 9 17Θ. 6 171 . 6 l b 9 . Θ l b 9 . 9 l b 8 . 6 l b 9 . 9 163. 1 163. 4 16b. 1 16b. 1 
161. 7 171 . 9 17b. 4 17b. 4 l b 9 . 8 l b 9 . 8 159. 4 161 . 3 16b. 7 16b. 7 168. 2 168. 2 
114. 8 112. 8 l i b . 2 122. 8 188 8 123. 1 124. 4 124. 4 124. 4 124. 4 124. 4 124. 4 
199. 6 199. 6 199. 6 199. 6 281. 4 191 . 3 184. 6 134. 6 136. 3 187. 8 187. 8 187. 8 
187. 4 179. 4 179. 4 180. S 166. 4 163. 8 179. 4 179. 4 186. 8 186. 8 191 . 2 191 . 2 
187. 4 179. 4 179. 4 188. 8 166. 4 163. 8 179. 4 179. 4 186. 8 186. 8 191. 2 191 . 2 
167. 7 167. 7 167. 7 167. 7 167. 7 167. 7 16b 8 16b. 8 16b. 8 16b. 8 16b. 8 16b. ø 
141 . b 141. b 141. b 141 . b 139. 7 138. b 139. 9 139. 9 139. 9 148. 9 141 . 9 143. 6 
171. 7 171 . 7 171 . 7 171 . 7 l b 6 . 3 l b 6 . 3 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 168. 2 
l b 4 . 1 l b 4 . 1 l b 4 . 1 154. 1 131 . ø 131 . 8 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 146. 1 
287. 8 287. 0 207. 0 207. ø 2Θ7. ø 207. ø 212. b 212. b 212. b 212. b 212. b 212. b 
137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 136. ø 136. ø 136. ø 136. 0 137. 2 138. 3 140. 2 
143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 1 143. 9 143. 9 147. 4 
129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 129. 4 127. 6 127. 6 127. 6 127. 6 123. 7 129. 9 131. 6 
148. 8 148. 8 148. 8 148. 8 148. 8 147. 6 147. 6 147. 6 147. 6 148. 7 149. 9 l b 2 . 2 
l b 8 . 6 l b 8 . 6 l b 8 . 6 I bS . 6 IbS . 6 160. 1 160. 1 160. 1 16Θ. 1 162. 3 164. 4 164. 4 
l b 4 . 2 154. 4 l b 4 . 5 l b 4 . 6 l b 4 . 8 I b b . 1 155. 6 Ibb . 6 155. 1 Ibb . 4 156. 1 156. b 
2b8. 4 2bø. 4 250. 4 2bø. 4 2bø. 4 25ø. 4 258. 4 25ø. 4 258. 4 268. 4 260. 4 260. 4 
22b. ø 22b. 8 22b. ø 22b. ø 22b. θ 22b. 0 22b. ø 22b. ø 22b. ø 231 . 2 231 . 2 231 . 2 
267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267. 6 267 6 277. 1 277. 1 277. 1 277. 1 284. 7 284. 7 
168. 4 167. 8 169. 2 169. 9 178. 4 170. 4 172. 8 174. 2 17b. 1 17b. 4 17b. 6 176. 1 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULPJRE 01 BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente/Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combustibilì 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electrtcité/Elettricità 33 
Lubrifìants/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/DÌ serbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangími 6 
Aliments simples/Mangímí semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun^Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panel li 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/Ma ng imi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux)/per bovini {altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage/Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matérYManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétértnaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 1 9 7 8 
J 
1979 
J 
II 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machínery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger/Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerite für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 fur die pflanz!. Produktion/for crap production 
1242 für die tierische Erze ug ung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau u. Bodenverbesserunysarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
219. 
154. 
259. 
271. 
¿sa. 
2 
tí Y 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271. 
238. 
2 
8 
? 
2 
5 
219. 
154. 
259. 
271. 
238. 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
2 1 0 . 4 2 1 0 . 4 2 1 0 , 4 2 1 0 . 4 2 1 0 . 4 2 1 0 . 4 2 1 1 . 8 2 1 ? . 2 2 1 ? . 2 2 2 0 . 4 2 2 8 . 4 2 2 1 . 4 B E N 1 E S E R V | Z | A T T I N E N T I A G U INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
2 2 1 3 . 2 2 1 9 . 2 2 1 9 . 2 2 2 1 . 5 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 1 . 1 2 3 2 . 9 Machines et autres biens d'équipement/Macchtne ed altri Impianti 
8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 Motocult. et autres mat. á 2 roues/Motocoltori ed altri mat. a 2ruote 
7 2 5 9 . 7 2 5 9 . ? 2 5 9 . 7 2 5 9 . 7 2 ? 6 . 2 2 ? 6 . 2 2 7 6 . 2 2 7 6 . 2 2 7 6 . 2 Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
2 2 ? 1 . 2 2 7 1 . 2 2 7 1 . 2 2 7 1 . 2 2 8 5 . 8 2 8 5 . 8 2 8 5 . 8 2 8 5 . 8 2 8 6 . 2 Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
5 2 3 8 . 5 2 3 8 . 5 2 3 8 . 5 2 3 8 . 5 2 4 4 . 5 2 4 4 . 5 2 4 4 . 5 2 4 4 . 5 2 4 4 . 5 Mach, et instali, á la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale/per le produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
— — — — — — — — — — — — Autres/Altri 
1 ? ? . 8 1 7 7 . 8 ±77. 8 1 7 ? . 8 1 ? ? . 8 1 7 7 . 8 1 8 4 . 5 1 8 8 . 3 1 8 8 . 3 1 8 8 . 3 1 8 8 . 3 1 9 3 . 1 Tracteurs/Trattrici 
17?. 9 17?. 9 17?. 9 1??. 9 1?7. 9 1??. 9 177. 9 185. 3 185. 3 185. 3 185. 3 185. 3 Autres véhicules/Altri veicoli 
1 9 8 . S 1 9 8 . 8 1 9 8 , 8 1 9 8 . 8 1 9 8 . 8 1 9 8 . 8 1 9 8 . 8 1 9 8 . 8 1 3 8 · . 8 2 0 6 . 2 2 0 6 . 2 2 0 6 . 2 Ouvrages/Opere 
2 0 1 . ? 2 0 1 . ? 2 0 1 , 7 2 0 1 . 7 2 0 1 . ? 2 0 1 . ? 2 0 1 . 7 2 0 1 . 7 2 0 1 . ? 2 0 9 . 3 2 0 9 . 3 2 0 3 . 3 Bâtiments d'exploitation/Fabbricati rurali 
1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 8 5 . 4 d 8 5 . 4 1 8 5 . 4 1 9 1 . 8 1 9 1 . 8 1 9 1 . 8 Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opère di 
genio civile e miglioramento delle terre 
238. 5 238. 5 238. 5 238. 5 238. 5 238. 5 238. 5 244. 5 244. 5 244. 5 244. 5 244. 5 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
8 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1970 = 100 Ohne MwSt Excluding VAT 1978 
J 
UNITED KINGDOM 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
J 
1970 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
01 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and .production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoff e/Fuel s for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoffe/Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Pla'nt protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/1 nsecticides 
53 Η erbizi de/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal. feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel/Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod./Cereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 M¡schfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KälberlAor cattle (excl. calves! 
623 für Schweine/Fbr pigs 
624 für Geflügel/for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinär!eistungen/Veterinary services 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
.<19. « 5 0 9 . 4 3 1 9 . 8 SkW. 4 Sk'S. S ¿ 2 8 . 9 . < 3 1 . 2 .£34 . 5 5 5 8 . 4 Skl. 4 S49. Ü ¿ b ø . Y BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
.<81. 2 581 2 581. 2 581. 2 581. 2 Stil. 2 581. 2 SUI. 2 SUI. 2 581. 2 'SUI. 2 SUI 2 Semences et plants/Sementi e piante 
SSV. Ü S4. b 557. 0 542. 1 5b2. 4 596. 0 .<8ø. S ¿48. S SZY. 0 5bb. 9 ¿bb. 9 5bb. 9 Anim· d'élevage et de reme/Animali d'allevamento e di rendita 
546. 4 54b. y 54b. 8 544. 1 ¿4b. 9 54b. 9 544. y ¿b2. 9 
48b. S 48b. S 48b. 5 48b. S 48b. S 48b. S 48b. S bø2. 2 
551. s 551. s 551. S ssi. s ■ 551. S SSl. S SSl S 542. y 
¿26. b 526. b 526. b 519. 9 Sl9. 9 ¿19. 9 5 l b . 6 51b. 6 
5b8. 1 567. Y SYt>. 1 596. b 
b l 5 . 2 b28. 4 b47. 9 bay. tì 
¿bø. 2 56b. 1 574. b 406. b 
¿ l b . 6 ¿ I b . 6 5 l b . b _<lb. 6 
289. b 284. 1 284. 1 284. 1 50W. ø ¿øø. 0 .£00. ø 5øø. ø 5øø. 0 5øø. ø ¿00. 0 5wø. ø 
4W9. 2 412. 'S 41b. 6 419. b 425. y 428. b 45b. 2 456. 4 456. b 456. 9 456. 9 429. S 
408. b 410. 8 412. 0 41b. b 418. b 425. 'S 427. 7 41*2. ø 452. b 452. :J 452. b 4 ^ . 6 
409. 4 412. Ü 415. S 41c*. S 423 9 42b. b 451. 7 457. ø 457. 0 457. ø 457. ø 457. ø 
441. b 442. b 445. b 444. 9 44ø. y 44 r". b 448. S 448. f 448. S 448. / 448. 7 448. 7 
287. 8 287. 8 287. 8 287. 8 287. 8 287. 8 287. 8 2y7. 8 299. J 299. 1 299. 1 524. ø 
408. 5 413. 8 41b. 2 42«. 6 42b. 6 45ø. 6 456. 4 45b. 4 456. 4 456. 4 456. 4 424. 9 
408. 5 411. 8 416. 2 420. 6 42b. b 45W. 6 456. 4 456. 4 456. 4 456. 4 456. 4 424. 9 
427. 6 428. 5 428. S- 428. 5 427. ø 427. ø 462. 1 462. Y 462. Y 469. ^ 469. Y 469. .-' 
Energie et lubrifîants/Energia e lubrificanti 
Combustibles/Combustibili 
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Engrais potassiques/Concimi potassici 
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Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 
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Insecticides/Ensetticidi 
. Herbicides/Diserbanti 
j Autres/Altri 
Aliments des animaux/Mangimi 
Aliments simples/Mangimi semplici 
Céréales et s. ­prod, de meunVCereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux/Panelli 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 
Autres/Altri 
Aliments composés/Mangimi composti 
pour veaux/per vitelli 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins/per suini 
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Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
02 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. MotorgerYRotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plan* for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau-u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
Improvement operations 
1978 
55b. 5 554. ! 
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540. 5 541. 8 544. 7 546. 4 548. 5b2. 4 5b8. 1 5b9. 7 562. ø 56 t 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
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Motocult. et autres mat. à 2 roues/Moto col tori ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte/Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la fé mi e/Macchi ne e impianti aziendali 
pour la production végétale/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhicu les/Al tri veicoli 
Ouvra ges/Opere 
Bâtiments d'exploìtation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
II 
02 
12 
121 
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123 
124 
1241 
1242 
1243 
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126 
13 
131 
132 
a 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1978 
J 
IRELAND · 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
J 
m 
0 1 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer Strom/Electricity 
34 Schmierstoff e/Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger/S tra ight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/Njtrogenous fertilizers 
412 Phosphatdünger/Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger/Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/PK fertilizers 
423 Ν PK ­Dünger/N PK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel/Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel/Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide/1 nsecticides 
53 Herbiztde/Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel/Animal feeding­stuffs 
61 Einzel futtermittel/S tra ¡g ht feeding­stuffs 
611 Getr. u. MuhlennachprodVCereals and milling by­products 
612 Oelkuchen bzw. Schrot/Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft/Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittel/Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber/for calves 
622 für Rinder (ohne KãTberlAor cattle (excl. calves) 
623 für SchweineAor pigs 
624 für GeflügelAor poultry 
62 5 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug/Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten/Maint. and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. U. sonst. Bauten/ 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinari eîstungen/Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben/Genera! expenses 
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Fur dia Monate Januar b i · Juni 1979 «ind 
ia Augenblick nur SchKtEungen verfügbar, 
dia nicht veröffentlicht werden. 
For January to June 1979 only ootioutou 
which wi l l not ba published axe availa­
ble at the nofflent. 
De Janvier à juin 1979, eaulaa dee e e t i ­
taatione, qui ne aoat pao publiée«, eont 
dl nponibiOB. 
Per i naai da Gennaio a Giugno 1979 oono 
attualmente a disposition« Boitants atine 
cha non vanno pubblicate. 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants/Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de ren te/A ni ma li d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifìants/Energia e lubrificanti 3 
Combustibles/Combust ibi li 31 
Carburants/Carburanti 32 
Electricité/Elettricitá 33 
Lubrifia nts/Lubrificanti 34 
Engrais et amendements/Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simpies/Concimi semplici 41 
Engrais azotés/Concimi azotati 41 1 
Engrais phosphatés/Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques/Concimi potassici 413 
Engrais composés/Concimi composti 42 
Engrais NP/Concim¡ NP 421 
Engrais PK/Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements/Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures/Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides/lnsetticidi 52 
Herbicides/Diserbanti 53 
Autres/Altri 54 
Aliments des animaux/Mangimi 6 
Aliments sim pies/Ma ngi m i semplici 61 
Céréales et s. ­prod, de meun /Cereali e sottoprod. della molitura G11 
Tourteau x/Panelli 612 
Produits d'origine animale/Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments com posés/M ang imi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veauxl/per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/per suini 623 
pour volailles/per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outil lage/Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matérVManutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages/ 
Manut e ríparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires/Servizi veterinari 10 
Frais généraux/Spese generali 11 
Il 
WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter/Machinery and other equip 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotov. and other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen/Mach.and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte/Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen/Farm Machinery and installations 
1241 für die pftanzl. Produkt ion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper/Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge/Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude/Farm buildings 
132 Tiefbau­u. Bodenverbesserungsarbeiten/Engineering and soil 
improvement operations 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. á 2 roues/M otocolto ri ed altri mat. a 2ruote 
Mach, et mat. pour la culture/Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la recuite 'Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, a la ferme/Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétate/per la produzione vegetale 
pour la production animale/per la produzione animale 
Autres/Altri 
Tracteurs/Trattrici 
Autres véhìcules/Altri veicoli 
Ouvrages/Opere 
Bâtimentsdexploitation/Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des Ierres/Opere di 
genio civile e miglioramento delle terre 
02 
12 
121 
122 
123 
124 
1241 
1242 
1243 
125 
126 
13 
131 
132 
' Die MwSi. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar ist. ein­
bezogen. Im Falle des Nutz­ und Zuchtviehs, der Dünge­ und Bodenverbesse­
rungsmittel sowie der Futtermittel beträgt die MwSi. 0%. Bei Saatgut ist 
die MwSt. ebenfalls 0% mit Ausnehme in der Zeit vorn 1.11.1972 bis zum 
2.9.1973 als sie 5.26% betrug. 
VAT on goods and services is included where applicable. In the case of animals 
for rearing and production, fertilizers and soil improvers, and animal feeding­
stuffs, the VAT rate is zero per cent. For seeds, the VAT rate is also zero except 
for the period 1.11.1972 to 2.9.1973 when it was 5.26 per cent 
1 La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle est appli­
quée. Le taux de TVA est de 0% pour les animaux d'élevage et de reproduction, 
les engrais et amendements et les aliments des animaux. Pour les semences, 
le taux de TVA est aussi de 0% sauf entre le 1.11.1972 et te 2.9.1973 où il 
était de 5,26%. 
L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è compresa in tutti t casi in cui 
è applicabile. Il tasso à dello zero % per animali d'allevamento, concimi e miglio­
ramenti, nonché mangimi. Anche nel caso delle sementi il tasso é zero, laddove 
nel perìodo dall'1.11.1972 al 2.9.1973 era del 5,26%. 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 = 100 Ohne M W S L Excluding VAT 
DANMARK 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICICE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1979 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 
WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh/Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe/Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe/Motor fuels 
33 Elektrischer S trom/El ectricity 
34 Schmierstoff e/Lu bricants 
4 Dünge­ u. Βodenverbess.­mittel/Fertilizers, soil improvers 
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